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Je 
L A . 
E l e s c á n d a l o d e E a s t r o - U r d l a l e s . , 
E l t i t u l a r es de « L a ¡A ta laya» de a n t e • E l p l a n . f o r m a d o en S a n t a n d e r o en l l i l -
a y e r y n u n c a m e j o r a p l i c a d o q n a a l a bñ», c o n s i s t i ó en u l i v e , r a u n g r u p o dr 
v e r g o n z o s a c o m p r a de vo tos c ^n q u e a l l í c o m e r c i a n t e s , que <.l,u A t a l a y a » i n s t i t u y e 
se m a n i o b r a b a p a r a l a e lecc ión de c o m - p o m p o s a m e n t e en C á m a r a dfi C o m e r c i o , 
p r o r a i s a r f o s . ¡V q u e r í a " L a A t a l a y a » q u e u n a r e d u c c i ó n en la c o n i r i b u c j o n m n . -
,,s,, se c o n s i n t i e r a ' i r i a l , q u e se g a r a n t i z a r l a con u n depos i t o 
•Si Tas p r e s t i g i o s o s d e l g a d o s <|iic env ío de ;>d.(idl) pése las que p o d n n r e t i r a r y l ia -
o\ s e ñ o r g o b e r n a d o r y las d i g n a s a u t o r i - cer p r o p i o los c o m e r c i a n t e s de r e f e r e n c i a , 
d a d e s l oca les n o i l i u b í e r a n t o m a d o m e d i - s i en u n p l a z o d e t e r m i n a d o n o estaba 
d i 
e l 
¡ u n a , p o r l o v i s t o , p o r ese t e l é g r a f o « in - K s l a d e c l a r a c i ó n , p r e p a r a t o r i a d e l a en mos p r e c i o s q u e r e g í a n en l os a ñ o s Í IU 
¡ t e r v e n i d o » , q u e se d i r i g i ó a l seño r gobe r que exp resó s u o r i e n t a c i ó n h a c i a f a s i?.- y fWíp. 
I n a d o r p o r u n conse je ro de l a C o m p a ñ í a q n i e r d a s , f ué a c o g i d a , s e g ú n « L a A t a - Pe ro a ú n h a y m á s . l a v e n e r a b l e se-
t e l e f ó n i c a , que a l m i s m o t i e m p o es depen- l a y a » , con a p l a u s o s enso rdecedo res . | ñ o r a v i u d a de Q ú í j a n o , a, q u i e n h a c e poco 
' d i e n t e de l señor S o t a . E l seño r R u a n o t e r m i n ó su d i s c u r s o le f ué c o n c e d i d o p o r el M o n a r c a e l t í t u -
| E l t e l é g r a f o no se i n t e r v i n o p a r a n a d a , a n u n c i a n d o y a n b e l a n d o la p r ó x i m a ca i - lo de c o n d e s a de L o s C o r r a l e s de B u e l n a 
y desde las s ie te de l a m a ñ a n a , s u h o r a da de l C o b i e m o . . como p a g o a su d e s p r e n d i m i e n t o en f a v o r 
L ú a s h o r a s .antes, e l s e ñ o r Da to , j e fe de los t r a b a j a d o r e s de sus f o r j a s , está 
d e l s e ñ o r R u a n o , p r o m e t í a u n a h a j y c o n s t r u y e n d o p o r su c m n t a , y c o n d e s t i -
p a t r i ó t i c a c n l a b o r a c i ó n a l Ciobir-nio del nú a los a n c i a n o s j&e a q u e l p u e b l o , u n 
señor M a u r a . 
N i 
no h u b i e r a s ido p o s i b l e q u e m e n t e a l g u n o de los de l a f a m o s a (..ama 
i i o r m a l de s e r v i c i o , e s t u v o a b i e r t o c o m o 
de c o s t u m b r e , y con l a m i s m a l i b e r t a d de 
s i e m p r e , s i n el m e n o r a s o m o de c e n s u r a . 
¡Como q u e p a r a lo que i n t e r e s a b a a la 
a i d u i l d a d con r e l a c i ó n con id o r d e n pu -
b l i c o , bas iaba con s u s p e n d e r el serv í Cid 
t e l e l o n i c o ! 
( ' . i iamlo d e c e b o y m e d i a a. nueve de la 
m a ñ a n a l l a g a b a desde Ot f tñes a C a s t r o 
dot i i i o n s t a n t i n o l l e l g u e r a , a c o m p a ñ a d o 
d e l e n c a r g a d o do las n i i n a s . d e los señores 
d o n B e n i t o 
se o r d e n ó de-
u e r a V O l a l d e , 
su m a n o y J ue ios ue la r a o s a L.auia- l as f u n d a d í s i m a S . sospechas de o u e 
l a e l ecc ión de c o m p r o m i s a r i o s se e fec túa m a r á de L o m e r c i o p e n s ó que p o r i n m o r a l f£- a ü j t i m a r p a c t o s y c o n v e n i o s i l l c i 
r a d e n t r o - d e l o r d e n y t r a n q u i l i d a d con q u e e i l í c i t o , p o d r í a ser d n í c u e x i g i r el cum- t(>t, (lejadc>s p e n d i e n t e s l a noohe a n t e r i o r , 
se ce lebró . ¿Es que n a d a d i c e n l a j u s t a p l i m i e n t o de l o q u e i b a a p a c t a r s e , s i p a -
i n d i g n a c i ó n y e f e r v e s c e n c i a , q u e a l l í re í - s a d a l a e l ecc ión se a r r e p e n t í a n de lo p r o 
n a b a n c o n t r a los c o m p r a d o r e s d e v o t o s > m e t i d o los a u t o r e s d e l c o n t u b e r n i o . \ en-
U N A C A R T A I N T E R E S A N T E 
El Economato de las Forjas 
de los Corrales. 
Se nos e n y í a i y n o s o t r o s a c o g e m o s m u y 
gus tosos , c o p i a de l a s i g u i e n t e i n t e r e s a n 
t í s i m a c a i ' t a q u e la J u p t u d i r e c t i v a de l 
E c o n o m a t o de l a s F o r j a s de L o s C o r r a l e s 
de B u e í n a d i r i g e a los d i r e c t o r e s de l os 
N i e l a u t o m ó v i l en q u e l l e g a r o n d i c h o s p e r i ó d i c o s «La. A t a l a y a » y « E l C a n t á -
as i l o m o d e l o c u y " coste p a s a r á de 500.000 
pesetas, y a r r e g l a n d o , tan i ib ién de su pe-
c u l i o p a r t i c u l a r , la i g l e s i a de L o s C o r i a 
les, o b r a que se .l leva a, e fecto con a r r e g l o 
R p l a n o s del m a b i g r a d n . a r q u i t e c t o m o n -
tañés seño r H u c a b a d o . 
. V no hemos de o l v i d a r (pie esa. S o c i e d a d , 
p q r m u c h a s razones , respetable, y a l t r u i s -
t a , f ué l a i n i c i a d o r a d e l n u e v o h o s p i t a l 
de S a n t a n d e r , p a r a c u v a e r e c c i ó n sus-
c r i b i ó 10.000 d u r o s . 
U N A C T A 
eUESuóH zmmñ 
l e t ín (X i c i a l » de la p r o v i n c i a 
m i é r c o l e s . 
Diaspuéa se t r a t a r o n p^j. | ' . 
SuJV-isteiicia.s a l g u n o s o t ros a i ^ 
I r á m d e . terminándose le. r e n n i ^ n ^ 
F iná lnTen te nos d i j e r o n en , . | " j l ; 
c i v i l q u e acerca de . ' l a yenta « '" '""n 
c i ón de las 3.600 t o n e l a d a s do / • ^ 
g ó n t i n o , q u e a d q u i r i d o por ,.'1 
españo l ba l l e g a d o a S a n t a n d e r - l t i 
" M . A m á s » , el 1 
•ritos d a r á i n s t n u v ^ 
del v a p o r 
Abas te ie im ie , . . 
c isas a l d e l e g a d o de a í jue l i l i i n i s i pS 
a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a ei, N 
Con las i n s t r u c c i o n e 
d e l e g a d o se p roceder ; ! 
d i c h o a j í l e n l o . 
que re 
a la i i. 
>n.ri ^nil'J 
ni ( 
LflS ELECCIONES DE COJYIPR0IYll5flRl()s 
El [onde de ím\\i 
derfotailfl ea su 
señores le u t i l i t ó e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o b r i po» . 
p a r a n a d a , n i h u b o o t r a cosa q u é i m p e d i v . D ice as í ; 
seño r n u e s t r o : L e e m o s h o y e n e l 
- x j o de su d i g n a • d i r e c c i ó n , en l a re-
I r u g a d a a l t e l é t ono . seña d e l n i ¡ t ¡ n ce l eb rado a y e r en e i C í imi 
A l seño r H e l g u e r a se l e . m a n i f e s t ó que ] o - ) ¡ 5g ra l 
l u s t r i a l e s m á s i m p o r t a n c o m p o n í a n , t e n í a p o r o b j e t o l a a d h e s i ó n ^ r d e n p ó S c u r s e p r o n u n c i a d o p o r d o n A v e l i n o Z o r r í - G a r c í a L o m a s y los señores d o n Cas to 
tes y en l as c lases p o p u l a r e s , con t o d o e l de ve in te «socios». E s dec i r , t a m b i é n a q u i . f/0 'P D" ^ ' ¿ ^ C o S F é S ^ e ^ * 7 " Fet,er iCO B . o M h i ' 
x- I T — - • . • . . . . . U i U U UfclUü, m i n a u u v / n u . V-UKIIA. v j ^ ^ . . Í - ^ ^ — . , . u i t H Hb 
a m e n a z a d o r e s d e l e n v í o de l os m m e r o s tonces , s i n p e r j u i c i o de i r c o m p r a n d o vo- ¿:ue ¿ i ^ o v e h í c u l o r e a l i z a r a , y con v e n t a 1V ¿¿ 
de Sé ta res a p e r t u r b a r el o r d e n e n t r e la» tos, i n d i v i d u a l m e n t e , a r a z ó n de q u i n i e n - j a l a r n . m i 0 b r a q u e se i m p i d i ó en l a m a - nkSrt í fuT 
p e r s o n a s de m a y o r s i g n i f i c a c i ó n e i n d e tas pese tas , se l o n n o e l g r u p o d e l «comer - S r l w í t n l t l f . " 5 « Í . " J r . 
p e n d e n c i a p o l í t i c a y e n t r e l a s dé l a s c ió» , q u e c o n u n f o n d o de "10.000 pese tas 
m á s o p u e s t a s i deas , as í c o m o e n los «co- e n t r e g a d a s a u p o de los i n d i v i d u o s q u e 1c 
E n S a n t a n d e r , a 9 de j u n i o de 1919, 
r e u n i d o s los señores d o n F r a n c i s c o To-
r r e y d o n J o a q u í n F e r n á n d e z S a g r e d o , 
c o n s e r v a d o r , u n p á r r a f o de l d i s - en n o m b r e v r e p r e s e n t a c i ó n . le I o n . l uán 
I» de d o n J u l i o l ' o l a i i c o : los pr ineMOS u n K c o n o n i a l 
' e g a l . a per(l| 
u n a r e u n i ó n ^ i t i s l r u y e r o n d i l i g e n c i a s n m v nfímv d i d í i s que se v i o o b l i g a d o a a d o p t a r e l de G u a r d i a m u n i c i p a l (b 
l egado g u b e r n a t i v o . No h u b o u n a so la pechosa p o r el s i t i o , l a l i o r a y las perso i / n l c s que se e n i r e g a r o p a l J u z g a d o p á r a 
p r o t e s t a ; todo f u e r o n f e l i c i t a c i o n e s y j ó ñ a s ; a c u d i ó a ' d o n d e el deber lo d e m a n ¿uei p o r el seño r i w / . de i n s l r n c H o n pue 
b i l o , a ú n p o r p a r t e de l a s p e r s o n a s m a s d a b a , y , c o n v e n c i d o de lo q u e a l l í es taba (|ni l p rosegu i rse , e'n pe r secuc ión «le los de 
i i n p a r c i a l e s y m á s a l e j a d a s de l a p o l í t i c a ; t r a t á n d o s e i r 
Ja e fe r vescenc ia q u e d ó c a l m a d a y l a t r a n - c o n c u r r e n t e s 
i m p a r c i a l e s  á s a l e j a d a s de l a p o l í t i c a ; t r a t á n d o s e m a n d ó d e t e n e r , a l o s c u a t r o Vit^'d'e s o b o í i i o q u e ' e n C a s t r o p u e d e n b a -
i l e s y a l d u e ñ o d e l ca fé . P u d o Kerg8 c o m e t i d o . 
lo i cas de l a .Soc iedad a n ó n i m a José M a 
r i a o u i j a i i o , ROS Vénios en l a p r e c i s i ó n de 
s u p l i c a r a u s t e d , e n c a r e c i d a m e n t e que dé 
c a b i d a 6x\ las c o l u m n i i s de eso p e r i ó d i c o 
a los p resen tes r e n g l o n e s , q u e t i e n e n p o r 
tajo CÁNTABRO, en la c u a l , y p o r cues t i q -
nes e lec to ra les , se pólnía en eñ í re i l i ch t» 
su cabaJ Ie ros idad y sd p e r f e c t í s i m u dere -
cho de a p o y a r l as o p i n i o n e s p o l í t i c a s q u e 
c r e \ e r a p e r t i n e n t e s e n c o n t r a n . l o a d e m á s 
' ohiet.o e x c l u s i v o h a c e r r e c l i l i c a c i ó n n ó b l i - en d i c h a c a r t a concep tbs m o r t i f i c a n t e s y 
q u i l u l a d p u b l i c a , s e r i a m e n t e a m e n a z a d a e v a d i r s a . u n o de aqué l l os , y le e t x r a ñ á a L a . y es ta es l a n a r r a c i ó n 11 e l y e x a c t a de , .aJde ios c o m e n t o i n i u r i o i i s w ages ivos p a r a su p e r s o n a , y e n t e n d i e n d o 
an tes , q u e d o a s e g u r a d a . A t a l a y a . , q u e h a y a e s t a d o l u e g o v i g i l a d o e l ' to(Í0 fo o c u r r i d o , d iga, lo . p i e q u i e r a « L a ^1 ¿ñor^Zowiu l ; ,nJUIIOSOS veWos p 
exceder de esa c i f r a exco isamos d e c i r qué 
d e b i ó f o r m a r s e u n p l a n « m á s c o m p l e j o v 
m á s costoso». Va h a b l ó a l g o de ebo E L 
PL'EBI.O CAN I AIÍHO en d ías , a n t e r i o r e s , con c o m u n i c a c i ó n l e l e í o n i c a . N a d i e p n . n s i , , . 
la i n d i g n a c i ó n c o n s i g u i e n t e de «La A l a No h u b o l a m e n o r q u e j a , y si con e l lo se 
; laya . . . o c a s i o n ó a a l g u i e n a l g u n a pequeña m o 
¿Y se a t r e v e és ta aho i ' a a a c h a c a r el so le.stia., l a su f i - ió s e g u r a m e n t e con a g r a d o , 
h o r n o a sus enemigos? ¡Es c o m o p a r a m o - en a t e n c i ó n a q u e el es tado de l as cosas 
r i r s e de r i s a ! L o m i s m o q u e l a s u p u e s t a e x i g í a a q u e l l a p r u d e n t e m e d i d a , 
l l a m a d a a l seño r H e l g u e r a p a r a p r o p o H e m o s d i c h o q u e no h u b o n i u n a p r o -
n e r l e u n a r r e g l o . . tes ta , y n o es r i g u r o s a m e n t e e x a c t o . I n b o 
flL MARGEN DE UNA REUNION 
P o r l o d e m á s , « L a A t a l a y a » se d e d i c a , c i t a d o s u j e t o . E l d u e ñ o de l ca fé f ué p u e s t o - ^ t a l a v a » p a r a o c u l t a r l a d e r r o t a de sus 
c o m o de c o s t u m b r e , a t e r g i v e r s a r l o suce en l i b e r t a d p o r h a b e r s e d e m o s t r a d o q u e n o a m i g o s . 
d i d o , de t a l m a n e r a , q u e ¡ cómo se h a b r á n í e r a de l os c o m p r a d o r e s de vo to» , s i n o q u e . . 
r e í d o e n C a s t r o ! , s i es q u e a l l í t i e n e el co- t r a t a b a n de m e t e r l e e n e l g r u p o «de l os 
l e g a lec to res . ve i n te» , s i n que lo h u b i e r a n c o n s e g u i d o . 
D ice e l c o l e g a q u e l a e l ecc ión l a t e n í a n NI- se le a t e m o r i z ó , n i e l de legado le h i z o 
g a n a d a sus a m i g p s . E l j e f e de és tos en l a m e n o r i n d i c a c i ó n de que v o t a r a u n a u 
C a s t r o , d o n - C o n s t a n t i n o H e l g u e r a , d i j o o t r a c a n d i d a t u r a -
m o m e n t o s después de ser d e t e n i d o , y s i n A « L a A t a l a y a » le h u b i e r a g u s t a d o q u e 
q u e n a d i e se lo p r e g u n t a r a q u e h a c í a n n o s n o .se s u s p e n d i e r a n l as c o n f e r e n c i a s tp le 
«l ias h a b í a esc r i t o «a S a n t a n d e r » .que te f ó n i c a s . LA l a s a u t o r i d a d e s les i n t e r e s a b a 
n í a n p e r d i d a l a e l e c c i ó n , p u e s n o p o d í a m á s c o n s e r v a r .el opden e v i t a n d o el m e d i o 
p a s a r de n i n g ú n m o d o de t r e i n t a y c i n c o de q u e a los m i n e r o s de Seta res se les px 
vo tos . p u s i e r a a u n choque s a n g r i e n t o r o n la 
Ese es e l secre to de t odo . Y si p a r a l ie- ( ¡ u a r d i a c i v i l . P o r lo d e m á s e l q i íe l a n o l j -
g a r a t r e i n t a y c i n c o vo tos se deb ió con c i a de l a s d e t e n c i o n e s /hub ie ra l l e g a d o so-
l a r y a con t o d a c lase ' de m e d i o s , p a r a lo a S a n t a n d e r , no p r e p e u p a h a a n a d i e . 
De a q u í no h u b i e r a i d o gen te . 
L a v i d a del p u e b l o no sé p a r a l i z ó pwi 
h a b e r t e n i d o u n a s h o r a s s u s p e n d i d a la 
q u e este d o c u m e n t o e s t a b a r e d a c t a d o y 
R e m i t i m o s a u s t e d u n R e g l a m e n t o y l as e n t r e g a d o p a r a s u p u b l i c a c i ó n p o r e l se 
ú l t i m a s M e m o r i a s p u b l i c a d a s , y s i u s t e d , r L o m a s . j . :' • , , 
t i e n e l a b o n d a d de e n t e r a r s e de su con té . L o s ^ o v ^ T o r r e y F e r n a n d e z S a g r e d o 
n i d o p o d r á a p r e c i a r q u e el a r t í c u l o p r i - h a c e " c o n s t a r q u e l a c a r t a q u e E L PUE-
m e r o d e l R e g l a m e n t o d i ce : BL0 CÁNTABRO p u b l i c o y q u e h a d a d o l u -
« L a A s o c i a c i ó n de los e m p l e a d o s y obre- ^ T a es ta cuest ión, - no s o l a m e n t e n o * 
ros de l a s F o r j a s de L o s C o r r a l e s do B u e l -
n a , t i ene p o r o b j e t o e l s o c o r r o m u t u o en 
los casos de i m p e d m e n t o p a r a el t r a b a j o , 
t a b a r e d a c t a d a p o r e l s e ñ o r G a r c í a L o -
m a s , s i n o q u e este s e ñ o r es a j e n o p o r 
c o m p l e t o a c u a n t o en l a m i s m a se exp re -
sa, h a b i é n d o s e l i m i t a d o a t r a e r l a en t r e 
' N u e s t r o co lega « L a A ta laya» s, 
c i j a a y e r en u n sue l t o en el que di/8*'1, 
el seño r iP icb ha s ido derrotarlo ,. 
p u e b l o a l e f ec tua r se l a elección df 
p r o m i s a r i o s . " 
Pero con l a a l e g r í a el col 
l a m e m o r i a . 
De n o ser así no se expl ica qn,. 
m i s m o sue l t o no h a y a hecho cónsíJ 
l a i m p a r c i a l i d a d y l a buena íc q u e k / 
l a c t e i i / a n , que el conde de MaiUilIu l,^ 
do d e n o t a d o en su pueb lo ,d eleejijjj. 
l a e l ecc ión de c o m p r o m i s a r i o s . 
. P e r o n o s o t r o s , q u e , g r a c i a s a r(i0¿ 
s e r v a m o s la m e m o r i a en absoluta, u 
m o s a ñ a d i r (pie l a d e r r o t a la siilrii 
conde, de M a n s i l l a en su puebló, |,lS(. 
r r a l e s , con la. p a r t i c u l a r i d a d de ^ 3 
el p r o p i o conde q u i e n se presentaba comí 
c o m p r o m i s a r i o . 
De m a n e r a que c a l l a n d o una derfpte 
r e g o c i j á n d o s e p o r o t r a , l a iniparcialida 
es tá s o b r a d a m e n t e d e m o s t r a d a . 
L O S H O M B R E S Y L O S DiA.S 
V A L D E R R E D I B L I 
nes de u n a p o l í t i c a c a i q u i ] , no t iene pt) l íos ñpes. . 
l i c i a s de " la r e u n i ó n q u e on e l C í r c o l o C ó m 
c o n s e r v a d o r se v e r i f i c ó a l a ru ism-r Coope 
1"e^•>, t i ' ' . i m p u l s a d o p o r la c i e e n c i a de ó ú e el se-
n o se c o n t i t n y e c a p i ü i do esta ^ tetóte fuese el a u t o r de lo qué 
, - r a l i v a se ma i iM ies ta en el a r l i c u j o ,.nW.ndía c o m o m i a ^ t í a a ;l sU ^ 
rB e.n que se ce leb ia i . a el a l u d i d a a-, o . . . (aso. d i v a l i d o en jos s i g n i e m e s a p a r t a - | m ,(1 q,u6 |nlesU) r | a r o el a. íun 
de c , u . l a . danm v a r a o s noso iv.s a peco dos: I m i , ( | i , i l l , t , f0 ] , ^ t m o n n ^ t e queda . 
gmi Cifírtoe ext í -emos ^ ^ W P ^ , M ' u . a d o p r 'o p o r c ím t - -bd J ¡ e ^ n,()bj,,uent,e d e c l a r a Mne sie, 
n i i n c i a d o po r i-l s e ñ o r H u a n o t n la i e ¿ , „ , , 1<M) de los sue ldos o s á l a n o s f . n i e en j¿m, . í | í a |0 (,(.un.¡(iUi r econ . ' c i endo 
u n i ó n ae r e f e r e n c i a . 
X v a m o s a recoge r estos e x t r e m o s c m -
Let i idos c l a r a m e n t e en e l e x t r a c t o q u e de 
las F o r j a s de Los C o r r a l e s de I b i e l n a p e r 
c i b a n los soc ios de n ú m e r o . 
A p a r t a d o s e g u n d o . L a s u b v e n c i ó n de 
d i c h o d i s c u r s o p u b l i c a « L a A i a l a y a j . , s in u n a c a n t i d a d i g u a l a la d.d m i m e r O -pyi 
u t o , 
éx-
i t o 
l a 
r e c t i t u d y c a b a l l e r o s i d a d del señor L o m a s 
a l m i s m o t i e m p o <pie éste i veonoce l a de l 
señp r P o l a n c o . 
Y h a b i e n d o q u e d a d o c o m p í e t a r l i é n f e sa-
V i u d a de G a r c í a de los Ríos 
falleció en Barcelona el 9 del actual 
a las ISSO de la mañana 
Recibió los auxilios espirituales v la bendición de Su Santidad. 
R. I. R. 
Sus hijos Gonzalo, Luis y Carlos; hija política dona Carolina Calier; 
nietas, hermanas, sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a se s amigos la en-
comien den a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones. 
Santan 'or , 10 de j u l i o de 1919. 
i m p l i c a . 
V e n i m o s sos feme lpdo con a . rgumen toá 
t a n s ó l i d o s c o m o l a p u b l i c a c i ó n de las 
c i f r a s q u e a f a v o r , de c a d a c a n d i d a t o 
a r r o j a b a el e s c r u t i n i o de l a s p a s a d a s 
e lecc iones de d i p u t a d o s q u e e l s e ñ o r R u a -
no, d i r e m o s m e j o r , l a p o l í t i c a que r e p r e 
s c n i a el seño r R u a n o , h a b í a s u f r i d o u n a 
ser ia d e r r o t a en l a M p n t a f i a . 
o p e r a r i o s p o r l a s f a l t a s r e g l a m e n t a r i a s e n cado . 
sus s e r v i c i o s , y ; 
A p a r t a d o c u a r t o , 
p e r s o n a s benéf icas . 
C reemos , p o r l o t a n t o , q u e l a s p a l a b r a s 
p r o n u n c i a d a s p o r e l seño r Z o r r i l l a , m á s 
b ien q u e c o n t r a e l E c o n o m a t o de l as 
F o r j a s , h a y a n q u e r i d o ser d i s i d a s pon 
i r a los señores q u e c o m p o n e n l a Sopie: 
I iFee l ia u t s u p r a . — C a s t o de C a m p o s , 
P o r l os d o n a t i v o s de F e d e r i c o B o t e l l a . — . F r a n c i s c o T o r r o , Joa 
711111 F. S a g r e d o . 
|>p e s ^ i a f i r m a c i ó n q u e s t r a , es d e c i r . d ¿ d a n ó n i m a ' J m é M a r í a ' Q u i i ' a i i u . ' 
*e l a . a f i r m a c i ó n r o t u n d a y . t e p r n i n a n l e E l concen to e r q i t i d o ' p o r el" se p o r Z q . 
ECOS DESOCIEDflD 
V i a j e s -
H a n reg resado de M a d r i d y E l E s c o r i a l , 
Dic 
% i ^ l " , ; 
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leal tad ' 
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(jv«ráu. b que 
Consí 
V g " P01 
.¡snH) t a m 
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1 Maura 
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mité del T i 
Reitera' a l 
E l ( (pucherazo» es t a n an t i guo en nue 
i r o "pa ís , p o r l o m e n o s , como la mis; 
l ey de l SUi f rag io , y de t a l modo se ti 
espec ia l i zado en este depor te los 
de bis d i v e r s a s c a t e g o r í a s , que será;-n^ 
d i f í c i l , cas i i m p o s i b l e , h a l l a r hoy un 
l i i -n tc c a p a / / d e h a c e r a l g o nii'íVL'S 
m a t e i i i i . 
Pocos pueb los h a b r á en la beninsuli 
que no c u e n t e n en su h i s l o r b i eleclonl 
con resonan tes p u c h e r a z o s : p. m , intiMlgterioB el n 
iodos e l los , existe uno cpi. iMa'li « m i e n t a a l de 
t a n c i n d iemosl i iuda en bi i ('pitieiuii iía|¡ay8alida el 
escanda losos upucherazoSH na alrfiimilft 
ya j u s t a c e l e b r i d a d : \ ' a td - . rr'. d'l.le. 
Este Av u n t a m i t r n t o de Cantolma, a 
c l a v a d o en lo.* a b r u p t o s para jes rcini 
n o s , s i e m p r e t u v o a g a l a ' h a c e r 
de sus d e i e c h o s en faa'óv del caoi(|jie| 
t u r n o . Los c i n c u e n t a y t a n t o s l!i^;iii!s:|tt 
í o r i n a n el conce jo j a m á s sintiéron la d 
ine/.i'.n de e x p r e s a i ; en l a s nenas siiídln 
r a n a v o l u n t a d . ¿ P a r a qué? Kl leshaní 
c o n t i n u a r b a j o l a f é r u l a del amo, seilcttal 
q u i e r a el i . • .presentante elegí lo, y iyrém 0 ¿¿ Hac i 
d e r a n u n a p u e r i l i d a d el t r a í a r .Ir . ' jewi j «Xanto se 
u n i m a g i n a r i o d e r e c h o de ciudíutóni" 
U n a f a m i l i a v i ene e je rc iendo años I 
e l nLapdai inato de aque l los eánt^K 
c u y a l i c i e/a y p r o v e r b i a l hidalffü» p-'» 
recen d o r m i d a s p o r l a s acaneiádo."' 
b r i s a s de los P icos d e E u r o p a y el mw] 
a r r u l l o de las a g u a s de l Bb ro . 
Y el c a c i c a t o s i g u e en p ie . *,e® 
p r e h u b o en l a c i u d a d a lgu ien muyin 
Itupuertos na 
E l 
1 A las siete 
fejo de i n i n i ; 
El presiden 
sita de los 
•Madrid. 
Cuando lie 
\\im\ d i j o ( 
1 s u p r i i 
I las panad 
" los S o l ^ . rr lba no p ü e d e e s t a r n j á s a l e j a d o d e > d o n d e h m t p i s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a , te resado en q u e no. se d^Sba.•atase el 11 
* \ .^y.' v e i ^ a d , en l o q u e se (Oftere a estoa Peño- el d i s t i n g u i d o j o v e n d o n F e r n a n d o Co- d i l . ¡ Fs ta.n c ó m o d o S.M \ irse .ir un-•• 
Se 
y 'Pico, 
se ha d e r i v a x l o i m a p o l é m i c a p e H o d í s t b r ^ p o ^ ^ 
. a, (¡ue s u p o n e m o s t e r m i n a d a . a n t e la 1 rea .y su b e l l a esposa. p o r los d a t o s que . a d j u n t a r n o s . M e m o r i a s , — H a n r e g r e s a d o de su v i a j e p o r d i s t i ñ 
e s p a ñ o l a s , las d i s t i n g u í 
Meade . 
1 b l o , m a n c i l l á n d o l e y escarn - ié-ndotó, p»! 
.a/ .on q u e con sus d e c l a r a c i o n e s nos con- | m l a n c e s etc., q u e l a Soc iedad a n ó n i m a ta8 p o b l a c i o n e s 
cede e l p r o p i o i n s p i r a d o r del p e r i o d i n . c . a i José M¿ví(i ¿aljan0i s i g u i e n d o l a con i a % S i a d e l 
( |u ien n o s o t r o s d i s c u t í a m o s . d o c t o i n i c i a d a p o r s u f u n d a d o r don José ^ 
Si el s e ñ o r c o n d e de L i m p i a s o b t u v 
m a y o r í a de v o t o s ^ e n t i é n d a s © q u e dec i -
niiks \ o t o s , v o l u n t a d d e l p u e b l o , y no m a 
y o r í a de s u f r a g i o s c o n v e n i d a , o b r a de los 
p r o c e d i m i e n t o s cac iqu i l es—.e ra e v i d e n í 1 
q u e l e a c o m p a ñ a b a l a m a y o r í a de la 
o p i n i ó n 
p o r 
M a r í a Q u i j a n o y F e r n á n d e z l l o n t o r i a , no 
h a h e c h o m á s q u e p r e s t a r su d e c i d i d o 
a p o y o p a r a p r o c u r a r la p r o s p e r i d a d de l a 
Asoc.ia.cii'ai de e n i p l e a d o s y o b r e r o s de sus 
p o r j a s . I 
C o m o d a t o s c u r i o s o s , h e m o s de hace r 
c m i s i g n a r : q u e a d e m á s de c o n t r i b u i r a 
r a l o g r a r u n a p a r e n t e t r i u n f o de opinión 
E l conde de L i m p i a s , que tema 0 * 
el a c t a p o r l a l i b é r n m a voj 'míat l 
. m o n t a ñ e s e s , ba s i d o u n a nueva vlCtw 
f l / i l C A K B n n n A A B i % l f ' 'e V a l d é r m l i b l e y de sus iradicM*»* 
i i C i u O D i e r n o c i n i i . ' i ^ > . ,ialledebiji 
|. do e.n a l g u n o ^ p u e b l o s con ll"lsl,.'lLf-',|S¡ 
• 1 i ic loN l<i i n g e n i o s a h a z a ñ a de su jwfc8. 
^•9 I.Hiier en cnent í i , m i f esas cliíU^i'lg'lS 
las izqu 




Ma nota ofi 
«Se aprob 
a el mes 
resolvie 
islerio^ de 
omento y A 
Se aprobó 
¡ un arédib 
i» la Guardia 
Quedó a p b 
fpediente ai 
• ttempo el i 
aprobó, 
JMhea el r 
W j o noo-tt L a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s - - u a , , . „ , . , . u ta qué é  
l a c a del m a í z . — E l de l a c a r n e . — ^sos c h u p i n a z o s p r o c l a m a l u m a ^ l ' . ^ acordó 
E l t r igo a rgent ino . , t,.0 v i e n t o s l a i n f a m i a c o i n H i d n ronui i teppago de I 
c iu< ladanos c u v o ú n i c o de l i t o es eípfir ,•11 
r e s u l t a d o d.el e s c r u t i n i o , o e r a n m u c h o s 
l os m a u r i s t a s en l a M o n t a ñ a — e l seño r 
R u a n o cree q u e n o l l e g a n a dos docenas 
en t o d a l a n a c i ó n — o e r a n pocos l os con-
s e r v a d o r e s , o en ú l t i m o t é r m i n o , y esto 
es l o q u e ihay que. a c e p t a r con m á s p ro -
p i e d a d , l es e l e m e n t o s de orden-, l a s ver-
d a d e r a s c lases c o n s e r v a d o r a s se h a b í a n 
a g r u p a d o ep t o r n o de la p o l í t i c a r e p r e 
Coop i 
vos s i g u i e n t e s : 
E n e l a ñ o 1916, pese tas 50.000. 
E n el 1917, í d e m 50.000. 
E n 1918, í d e m 130.000. 
D o n j i t i v i i s q u e Ihaq s i f l o e m p l e a d o s p a p i 
m a n t m e i los p r e c i o s de l o s ' a r i í cu jos de 
p r i m e r a neces idad op u n coste, accesi lde 
a los a s o c i a d o s y en l a c o n s t m e c i o n do 
u n n u e v o e d t f i i c i o s o c i a l , q u e s e r á d e s t i n a 
A v e r t a r d e se ce lebró en el G o b i e r n o 
c i v i l j u n t a p r o v i n c i a l de S u b s i s t e n c i a s , l a h o n r a d e z d n sus d i r ec to res . . 
b a j o la p r e s i d e n c i a d e l gobernad . ) ! - c i v i l • ̂  m i e n t r a s los b u r l a d o-es ' ' 'V , ído-irrl?11110, 
seño r P á r a m o . M e c t o r a J s o n r í e n , s a t i s f a z l o s ¿ J ^ ^ W ' d 
E n p r i m e r l u g a r , se t r a t ó p o r los re- ^ l a s g e n t e s de p u n d o n o r se p i V J 
si no sería l ic i to pr ivar «bil deiww i u n i d o s de l a s u n t o de l a s c a r n e s , a c o r 
> e l , d o n 
^^wvvwvw 
VA 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D o n D a n i e l C u e v a s v A n g u l o 
QUE FALLE IÓ EL DIA 11 DE 'UNIO DE 181' 
R. I . T>m 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana miércoles, día ir 
en la iglesia parroquial de San Francisco, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Su viuda y demás familia, 
RUEGAIM a sus amigos ten-
gan presente en sus oracio-
nes el alma del finad Q -
^ f i i L P 0 1 ' el i ,Uf*tre j e fe Pro(*'1-n*,i:iI Je-l do p a r a c u m p l i r l os f ines p r e v i s t o s en el 
a r t í c u l o p r i m e r o d e l r e g l a m e n u . 
A p a r t e de esto, l l e v a d a d a s a l a C'oppe 
r a t i v a , en e l c o r r i e n t e a ñ o , 00.000 pesetas, 
d e d i c a d a s t a m b i é n a l os m l r tnn .s nrn s. 
L a s p receden tes l í n e a s b a s t a r á n p a r a 
d e m o s t r a r a l p ú b l i c o la. f a l s e d a d de las 
I<d señor R u a n o d i j o a n t e a y s r q u e , s in n í a n i f e s t a c i ó n e s d e l seño r Z o m l L i , y p o r 
(nl ividar su si !gni( f icaciór¡. se o n e n l a r a en o l las p o d r á c o m p r e n d e r s e que las" reía-
l a p o l í t i c a p r o v i n c i a l Hiacia las i z q u i e r (.¡im(.s , .n t re ^ C o o p e r a t i v a y l a Socie-
SA ^ • c • . > - • • (la(í a n ó n i m a n o p u e d e n ser o i r u s que las 
¿Que s i g n i f i c a n es tas p a l a b r a s ? b i g m - de |a c o r d i a l i d a d , a l a f e c t o y el a g r a d e -
m a u n s i n q . 
E s t o es, en s u m a , l o q u e s ígr i i l i ca .ba l a 
d e r r o t a .de l a c a n d i d a t u r a c o n s e r v a d o r a . 
Y esto es t a m i é n l o q u e reconoc ió i m -
p l í c i t a m e n t e en s u s d e c l a r a c i o n e s de a n -
tea ve r e l s e ñ o r R u a n o . 
D a m o s a. us ted n u e s t r a s g r a c i a s p o r a n -
t i c i p a d o , p o r l a i n s e r c i ó n de la p resen te , 
y m u y gus tosos q u e d a n j o s s u y o s alectísá 
m o s y s, s, q . e. £ m . , p o r l a .Turna d i r e c 
t i v a , José Sadas, G a b r i e l R ü i z , D a n i e l M e -
S á n -
ses soc i a l es d e l p a í s , 
E l seño r R u a n o n o h a neces i l ado , o t r a 
p r u e b a q u e l a f o r m i d a b l e n a c i d a del e$r 
c r t i n i o g e n e r a l p a r a c o m p r o n d e r exacta-
m e n t e q u e u n a p a r t « m u y i m p o r t a u t e de 
l os e l emen tos c o n s e r v a d o r e s q u e le se- Uado , A v e n t i n o T e z a n o s , ' E d ú a r d d 
g u í a n le a b a n d o n a n y se o r i e n t a n , den chez, A n g e l O a r c í a y F e l i p e G . C a ñ a s 
t r o de sus esenc ia les c o n v i c c i o n e s p o l i - H e r r e r o . y * :. ' 
t i c a s , h a c i a a q u e l l o s q u e r e p r e s e n t a n el 
i dea l c o n s e r v a d o r s i n los r e s a b i o s de un -
s i s t e m a p o l í t i c o p l a s m a d o en las l a m e n t a . . L a s p a l a b r a s d e l seño r Z o r r i l l a , q u e 
b l e s p r á c t i c a s de l a s v i e j a s a g r u p a c i o n e s , d i e r o n a y e r l u g a r a u n i n c i d e n t e l a m e n -
C r e e m o s m u v l ó g i c o , sobre t o d o c u a n - t a b l e , no p u e d e n ser m a s i n j u s t a s , según 
d o l a res ignaQÍón o e p r o p ó s i t o de l a en 86 desp rende de l a n t e r i o r esc r i t o , 
a t i e n d a se c o n s i d e r a n i n a c e p t a b l e s , reco- P o * s i él f u e r a poco, bas ta r e c o r d a r q u e 
n o c e r e l d e s v í o . d e l a s de reohas o r i e n t á n - . con m o t i v o de l a i m p o s i c i ó n de u n a s m o -
1 dose en l a p o l í t i c a p r o v i n c i a j h a c i a 'léM tJaüaSi c o n c e d i d a s p o r S u M a j e s t a d e l 
i z q u i e r d a s . R e y . a los o b r e r o s m á s a n t i g u o s de l a s 
A l g o m á s , y t a m b i é n s u s t a n c i o s o , d i j o F o r j a s de L o s Co ra les , todos los d i a r i o s 
el s e ñ o r R u a n o en su d i s c u r s n del C í r c u - de l a l o c a l i d a d h i c i é r o n s e l e n g u a s de l a 
lo C o n s e r v a d o r . . m u n i f i c e n c i a de los señores de Q u i j a n o pa -
F,s este a l g o su d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n r a con sus o p e r a r i o s , a l u d i é n d o s e , con 
te de q u e h a b í a l i q u i d a d o p a r ó t o d a su g r a n e n c o m i o , a l E c o n o i n a t o , d o n d e , g r a 
v i d a sus r e l a c i o n a s p e r m a n e n t e s con bis e ias a esa g e n e r o s i d a d , se e x p e n d e n lo-
I c a t ó l i c o s m o n t a ñ e s e s . dos l os a r t í c u l o s de c o n s u m o a los m i s 
p u e d e h a c e r un ia -nueva n ^ a j a en los i n d i v i d u o s s in q u e en e l la s » 
p r e c i o s a q u e a c t u a l m e n t e se vende . m u e l u l g u n o s rebe ldes . 
i n d i s p e n s a b l e a r t í c u l o Y " o S(>n c i e r t a m e n t e much-JS • ^ 
L a J u n t a t a m b i é n t r a t ó de l a tasa de l p r e c i s a n p a r a a e a b a r con " n a f 1 ' i | Í 
m.-uz, l i j a n d o e l p r e c i o de 50 pesetas ¡os c a c i q u i l . C u a t r o h o m b r e s cb-auca | 
100 k i l o s de d i c h o a r t i c u l o . Y d n a soga son m á s que sunu « | 
Estos p r e c i o s s e r á n p u e s t o s en v i g o r t a n i CARLOS H"1-
p r o n t o como sean p u b l i c a d o s en el « B o i (De " L a A c c l ó m i . ) ^ 
R i c a r d o R u i z de Pel lón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madr id 
L o u s u l t a de diez a u n a y de t res a seis. 
H a t r a s l a d a d o sn c l ín ica a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m s r o 2, p r i n c i p a l , teléfon 
• ^ r r . - r o 101 
ftNTOlllO dLBERDI 
d l R U J I A C E H E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . -
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D i I S C A k A N T l . 5t. 1 ' 
Joaquín Lom&era Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l a s 
V I L A t C O , i , « A N T A N B i i ? 
Abilio Lópe^ 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de 19 ^ H L 
C o n s u l t a de 12 a 2.—Teléfono w-
Gémez Oreña , 8, pr incipal ' 
marino Fernandezli 
A B O G A D O ..«..¡írdíl 
A m ó t de E s c a l a n t e , 12, p r i m e r o , w a ^ 
Laboratorio Químico^ 
ANÁLISIS PK AGUAS, MINERALES, 
NES, ORINAS, SANGRE, KSPTTggj^p 
Ber m M i 3. eDtresü6lo.-̂ IÉloD05 
A ̂  Bue\ 
fe/-
¿esmerad. 
|kn ;^ .b ien< 
L T ^ t e la 
't J ^ 1 «iesd 
R r ^ ' O i 
ic; ̂  
éz Ale 
José Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . - E n 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
106 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s , de once y me-
l l a a u n a , excepto l os fest ivos. 
B U R G O S , N U l i . 1, S E G U N D O 
LoopoldoRodríiiuezF.¡¡í 
M E D I C O )apíi 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades «" 
y secre tas . ^ 9jc 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , rayo 
Y t r a n s p o r t a b l e s . . )uZ 
E l e c t r i c i d a d méd ica , masaje , 
c a l i e n t e , etc. 
R e a n u d a s u c o n s u l t a . 
C o n s u l t a de diez a u n A ' ^ 
M U E L L E , 2 0 . — T e l é f o n o núm- ^ 
, el c
E carecer c 
C R E los 
tó - A 
! C r é ^ : 




El- MOMENTO ROUIXICO 
C a n d e i i ó ed u l v i d o , l a i u d i í e r c n c i a o el 
incia 
''-'•'•UMi^ 
" las (|o ^ 
orinie e l t raba jo n o c t u r n o e n l a s p a n a d e r í a s . - E I e s c r l -
! hlicado p o r e l " E l I m p a r c i a l " y d i r ig ido a l Rey e s ob je -
^ d e s f a v o r a b l e s c o m e n t a r i o s . - ' L a C o r r e s p o n d e n c i a 
^ mi l i ta r" es tá a l l ado d e l G o b i e r n o . 
^ ^ K ^ r S p X u M d e i c o n o c i n ü e n t d q u e ;d€ Kstp p r o b l e m a s 
c a l M á a i d " % i m e Í - a . c a t e g o r í a . . E s p a ñ a ex is te , c u a ñ d ^ c o ^ ^ I» — . ^ - . a de 
F . C.» D e l e n i d a m e n t f i l iemos d a h a b l a r en 
'1 ' " " ^ t o r i . - , 






^ 'ega ha 
^ h c cñn.slnPi . 
iena l f ; .que le | 
^ !V,ili'^lla i J 
•blo ,.1 e i ^ J 
s a r i ns. 
acias a Dios „•„, 
1 absoluto, {mil 
rn,a la mm 
' p i iHi l . l , | .o8^ 
'•dad ae que ori 
presentaba comí 
i o u n a dei'rpta,j 
l a imparcialids 
jstrada. 
LOS D l ^ 
:DIBLI 
ant iguo en nued 
como la tnkai 
tal modo se ha 
•oi-tc los (ariqueJ 
is, que siu-a iiiujl 
« l l a r hoy un va 
ligo niií'Vp en 
en la Peninsuli 
í isloria i-lectoral 
zos; \¡< i\it ni' 
j n . por N i-aií 
la i'epeUcí(| ̂  
•s» i ia aira 
.dt'iTo.iil.lft 
in i ' . i lma, • 
pa ra jos f':\\m 
x' hacer ilejadói 
pice el señor M a u r a . 
^ n i á n a n a en l a p r e s i d e n c i a des •''] bíx\)p.v d e s p a c h a d o e n P a l a c i o con 
5 -y a la h o r a de c o s t u m b r e r e c i b i ó 
^ r i , id i si as. 
WF¿0T M a u r a , empezó d i c i é n d o l e s q u e 
P^í lha r e c i b i e n d o u o i i c i a s s a t i s f a c -
^ ' T A u d a l u c í a . 
Éfnignnus [ ) iu ' i ) los se h a n a r r e g l a d o y a 
f jS^ j l iades y d i f e r e n c i a s e n t r e obre-
É-n c a m p " y p a t r o n o s , y si b i e n s u b 
| todavía en o t r o s , espe ra q u e p r o n t o 
Kolv^rán. 
^clió qae esta t a r d e a las s ie te se ce-
"!, ( ; „nse jo de m i n i s t r o s , e l c u a l no 
l a r ^ " P,,r t lue í a b o r p r e p a r a d a p a r a 
' , , ,0 t a m p o c o es m u e n a . 
f^iéndost! a l a s i t u a c i ó n po l í t i ca , el 
Z Maura d i j o : 
"'YÜ ven us tedes lo q u e es tá p a s a n d o . ' 
cual hace s u g u i s o . E l G o b i e r n o 
ién e l s u y o q u e cons i s te e n cuna 
con s " debe r y s e g u i r a d e l a n t e . E s o 
^on tístas p a l a b r a s d ió p o r t e r m i n a d a 
' nversacion c o n l o s p e r i o d i s t a s . 
' f i rma de G r a c i a y J u s t i c i a . 
MQ! decreto r e h a b i l i t a n d o el t í t u l o de 
¿el Va l l e d e S u e h i a í a v o r de d o n 
l ia r ía ( i a r a y , a c t u a l s e n a d o r v i t a l i c i o 
ídem c o n m u t a n d o p o r l a de des-
^ ja pena i m p u e s t a a v a r i o s r ec l usos . 
Reunión en c a s a tía L e r r o u x . 
sla tarde, a l as c u a t r o y m e d i a , en e l 
¿jliu de l s e ñ o r L e r r o u x c e l e b r a r o n 
¡mporfante r e u n i ó n los d i p u t a d o s r e -
licanos, con o b j e t o de c a m b i a r i m -
siones ace rca d e l a p r ó x i m a , r e u n i ó n 
jas i zqu ie rdas . 
rsta, segiin p a r e c e , t e n d r á l u g a r m a ñ a -
[as t res de t a t a r d e , e n l a s a l a se-
u.ia del Cong reso . 
per iód ico 'recogido-
por orden de l t i sca l de 8 u M a j e s t a d , l a 
icía ha p r o c e d i d o h o y a l a r e c o g i d a "de 
ejemplares de ..EJ I m p a r c i a l » , a c o n -
uencia de u n a r t í c u l o m e n s a j e a i R e y 
jileado por d i c h o p e r i ó d i c o . 
De A b a s t e c i m i e n t o s . 
£11 el m i n i s t e n o de A b a s t e c i m i e n t o s se 
íacilitado h o y u n a n o t a o ü e i o s a q u e 
Deseando el m i n i s t r o e v i t a r p e r j u i c i o s 
necesarios a l a M a r i n a raeraante y e n 
jafán de e v i t a r l a d e m o i ' a q u e v i e n e sm-
fiendo el despacho de b u q u e s p o r t e n e r 
pe aguardar l a a u t o r i z a c i ó n d e l C o m i t é 
¡Tráfico M a r í t i m o , h a a p r o v e c h a d o l a s 
yores f a c i l i d a d e s d e l t r á f i c o p a r a a s u 
"faci l i tar le a l os a r m a d o r e s en l a m e -
Idaque sea. 
|Atal efecto se h a d i r i g i d o a l o s m i n i s -
de H a c i e n d a , M a r i n a y E s t a d o con 
I niego de q u e c o m u n i q u e n , r e s p e c t i v a 
ule, a los a d m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a s , 
idantes de M a r i n a y e m b a j a d o r e s y 
Se r a t i f i c ó e l vo to de con f i an / . a a l s e ñ o r 
L e r r o u x p a r a q u e r e p r e s e n t e a l o s r e p u -
b l i c a n o s en l a r e u n i ó n de l a s i z q u i e r d a s . 
R e c o g i d a comentada -
E n el Congreso ha h a b i d o h o y g r a n a n i 
m a c i ó n . 
• Se c o m e n t a b a la recog ida de l a e d i c i ó n 
de" KEL I m p a r c i a l » , p o r el m e n s a j e q u e 
p u b l i c a d i r i g i d o a l R e y , q u e h a s i d o «ob-
j e t o de u n a r e c h i f i a genea'al en M a d r i d . 
A l h u c e m a s insiste-
E l m a r q u ó s de A l h u c e m a s se l i a r a t i - , 
ficado en su p r o p ó s i t o de i r u n i d o a l a » 
i z q u i e r d a s . 
Que las e x i j a . 
U n e x m i i n i s t r o d e m ó c r a t a d e c í a es ta 
t a r d e m u y sei*io en e l C o n g r e s o que, h a -
b í a q u e p e d i r r e s p n s a b i l i d a d e s a l G o b i e r 
n o en el S e n a d o pon* las" e leoc iones. 
C o m o es n a t u r a l , e r a e s c u c h a d o 6;«j 
r i s a s . 
L a a p e r t u r a de las Cor tes . 
Se h a c o m e n z a d o a d e c i r q u e l a a p e r t u 
r a de l a s C o r t e s se v e r i f i c a r á en e l S e n a d o 
•y n o e n e l C o n g r e s o , c o m o c o r r e s p o n d e 
h a c e r l o es ta vez. 
L a s a c t a s sucia?. 
L a S e c r e t a r í a d e l C o n g r e s o h a e n v i a -
do h o y a l T r i b u n a l S u p r e m o las a c t a s de 
Baeza , C a l d a s , M o r e d a , P i - a g a y B e n a -
b a r r e . 
H a s t a a h o r a l i a n s ido r e m i t i d a s 117. 
L a ú l t i m a e lecc ión f u e r o n e x a m i n a d a s 
p o r e l T r i b u n a l Sup i "emo 155. 
V i l l a n u e v a me jorado . 
H a m e j o r a d o de s u . i n d i s p o s i c i ó n el se-
. ñ o r V i U a n u e v a , h a b i e n d o , c o n c u r r i d o h o y 
a su d e s p a c h o . 
H i n c h a n d o el per ro . 
Cqin este t í t u l o p u b l i c a « L a A c c i ó n » 
n ú m e r o s suces i vos de este m a t c h , c u y o 
i n ténés e"xtii*iU"rdina.rio n ó nece t í i t amos 
p o n d e r a r . 
U n c h a m p a g n e de honor . 
E l d e l e g a d o d e l a « U . V . E. ) d >n Jca -
quíjo R e n o m , eai el c a m p e o n a t o de E s p a -
ñ a do cici l isco, ce le ib iudo a n t e a \ c r en S a n -
t a n d e r , obse t iu ió a y e r taa-de, en e l res 
t a n r a i d " E l Can t ábr ico) ) , con u n e h a m -
p a g n e de h o n o r , a l a D i r e c t i v a de l a « U . 
C. M . , v a l J u r a d o de l a p r u e b a , sa t i s -
l a v i d a de l o s pueb los . 
Ahogó p o r l a c o l a b o r a c i ó n Je los ho to 
bees í n t e g r o s , a c t i v o s y c a p a c i t a d o s q u e , 
con i n d e p e n d e n c i a de sus i deas p o l í t i c a s 
q u i e r a n r e a l i z a r u jaa o b r a de paz y de 
p r o g r e s o . 
E x p u s o a g r a n d e s r a s g o s el p l a n de ac 
e ló j l popular" , de q u e es a u t o r , d e m o l í r a u -
do la v i a b i l i d a d y l os b e n H i r ' ' " - de l a s 
i n s t i t u c i o n e s de o r d e n e c o n ó m i c o y c u l t u -
ra l que c o m p r e n d e . 
E x p l i c ó e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s B o l -
h H o m i n g o A g u a t t h ; el p r e l a s ea^as b a r a t a s , , h a c i e n d o h i s t o p a 
s i d e n t e de la « H . C. M%. d o n M i g u e l Ló - m curso en E s p a ñ a y en el e x t r a n j e r o , 
pez D ó r i g a ; d o n A l b e r t o C a p a , d o n E r a n - P u n t u a l i z ó l as v e n t a j a s q u e concede a 
cisco Sánchez , d o n R i c a r d o W p e z D ó r i - 1-ey <ie este n o m b r e y l as q u e r e p o r t a l a 
ga d o n R i c a r d o Z a l d í v a r , d o n L u c U m p c o n s t i t u c i ó n de l a s C o o p e r a t i v a s c - n s l j - u c 
S U C E S O S DE AYEi 
Conato de incendio-
A l a s Ijres de l a t a r d e de a y e r se i n i c i ó 
u n p e q u e ñ o i n c e n d i o e n l a o i i i m e n e a de 
L o s d e m á s n e r i d o s t a m b i é n m e j ' o r a n . 
U n i c a m e n t e e l a r c i p r e s t e es e l q u e se 
e n c u e n t r a en es tado desesperado . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a r e c i b i d o n u e v á s 
n o t i c i a s d e l es tado d e l señor o b i s p o de l a 
d ióces i s . 
M á s t a r d e h a r e c i b i d o o t r o t e l e g r a m a 
^ S n ü m ; ' ^ ^ ; ^ d T i r S i ; Ta f V 1 . ^ 6 se Ie ^ c u e n t a de q u e e l p r e 
C o n c o r d i a l a d o h a e x p e r i m e n t a d o u n a a g r a v a c i ó n . 
E l i n c e n d i o c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , s ien ^Respetco d e l m a y o r d o m o s e ñ o r V i l c h e s 
y d e l a r c i p r e s t e de M e d i n a S i d o n i a seño r 
O r t e g a , p a r e c e q u e su es tado es r e l a t i v a 
m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
T a m b i é n h a m e j o r a d o a l g o e l m e c á n i c o . 
do so focado a l os p o c o s m o m e n t o s p o r a l -
g u n o s b o m b e r o s , l os c u a l e s d e n u n c i a r o n 
que el f u e g o se. h a b í a p r d u c i d o p o r f a l l a 
de l i m p i e z a . 
U n escándalo-
A l a u n a de l a t a r d e , en l a p l a n t a b a j a 
de l a c a s a n u m e r o ¿o de l a ca l le de Cis-
n e r o s , c u e s t i o n a r o n d o s v e c i u á s ü e m a d a » 
Jose ta N ú ñ e z , de d i e c i o c h o , y M a x i n n u i j , 
de l a F u e n t e , de c u a r e n t a y dos años . 
L u e g o dep onerse a u o r n a d a s con l a s i r á 
ses n í a s b o n i t a s de l v o c a b u l a r i o caue je -
r o , se f u e r o n a l as m a n o s , p r o p i n á n d o s e B la iaca 
a l g u n o s go lpes . i L a ¿ a r p e t a , e s c a l e r i ü a s , d e l P u e n t e , 
U n a de e ü a s a r r o j o a l á cade , en v e n g a n y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A 
iulflisralia de doi ioié I M \ . 
-Se h a pues to a l a v e n t a este i n g e n i o s í -
m o l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de esta 
c a p i t a l : 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m o s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l l e de l a 
Á , n t o l í n , d o n F r a n c i s c o P i ñ e i r o , d o n L u i s teu-as de estas v i v i e n d a s , c u y a o i -an i za 
T i j e r a , d o n M a n u e á S a l a s , d o n M a j i u e l c i on y m a r c h a r e f i r i ó con t o d o detaJle 
F. P a c h e c o y d o n A n t o n i o « a c i c e d o . I C i tó lo& e j e m p l o s de E l d a y Santander, za, v a n o s t ies tos de la p r o p i e d a d ue s u B R 1 C O , C a r b a j a l , 2. 
C o m o d i re td i i vos v j u r a d o s y u n a r e p r e e log ió l a conduc ta , de l A y u n t a m i e n t o , de c o n v e c i n a , d a n d o l u g a r con todo eho a ^ 
senü i /dón 'de l os c o r r e d o r e s ] t>\ m a d r i l e ñ o S a n t ó ñ a , q u e m propone , cons i - ru i r 35 ca- que p r o m o v i e s e un r e g u l a r e s c á n d a l o , d e l ; " ¡LOS M I U R A S ! 
d o n G u i l l e r m o A n t ó n . p a r a ob re ros , y t e r m i n ó i x h o i l a x i d o cual tomo nota l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
L a r g a m e n t e c o n v e r a a r o n los r e u n i d o s ' a l p u e b l o p a r a q u e loe i m i t e , o í r e c i é n d o s e i y p caso de m i s e r i a . 
hi-P AI ^ i ^ i u m n m o n t a f . ^ s mnst.rándnRe. d e s i n t e r e s a d a m e n t e a c o l a b o r a r >en l a A l g i m p s vec i nos d o m i c i l i a d o s en e l riü 
o b r a . ' nu ro lü de la Liiesta de Gibaja, se p r e s e n 
E l - p ú b l i c o t r i b u t ó u n a c i r i ñ o s a o v a - ' t a r o n a y e r en la g u a r d i a m u n i c i p a l , de- v A n R i n Q 
c i ó n a l c u l t o c o n f e r e n e i a n t é . ' n u n c i a n u o u n caso de v e r d a d e r a m i s e r i a . ' M A U * U A J , \). 
E l s e ñ o r F u s t e r v o l v e r á p r o n t o a San , ^ e g u n e l los , en e l p i s o p r i m e r o de l a a y e r en l u e r t o l l a n o en l a q u e se l i d i a b a 
t o ñ a , a fin de o r g a n i z a r i o s Soc iedades casa m e n c i o n a d a , v i v e , desde Jiace a l g ú n &fnadt0 fe î1'ura' el ^ r t d o b i c h o c o g i ó 
Coopn-at ivas de casas b a r a t a s y o t r a s t i e m p o un a n c i a n o de o c u e n t a y c u a t r o T ^ a í r ° i ^ - ^ ¡ ? ! l í 
sob re e l e i c l i s o o n t a ñ é s , o s t r á n d o s e 
el s e ñ o r R e n o m a j t / i m e n t e a g r a d e c i d o y 
s a t i s f e c h o de l a exce lení f i o r g a n i z a c i ó n de 
la, c a r r e r a . 
PEPE MONTAS A. 
Terrime cogida de Fuentes. 
- E n l a n o v i l l a d a c e l e b r a d a 
i n s t i t u c i ó n ^ eponómieo-soc ia tcB. a ñ o s de e d a d , l l a m a d a ' J u a n D o m í n g u e z , 
P r ó x i m a m e n t e d a r á o t r a c o n f e r e n c i a ^ . . - . o m u n m a de u n h i j o s u y o , l á m h i e ó . ^ . ^ P . ? } f ^ l ^ e . ^ m 3 ^ 
S a j i t o ñ a , 8 de j u n i o de 1919. 
Camhio de sección eleclorai casa en cual hace 
P E L E A S D E G A L L O S 
L a s c e l e b r a d a s a n t e a y e r en e l C i r c o de 
S a n José, se j u g a r o n p o r e l o r d e n s i -
g u i e n t e : | 
P r i m e r a . — A b a n d o n a d a , c o n t r a P e ñ a 
c a s t i ü o , n e g r o de 3 1 5 , 
H a c e n m u y b u e n a p e l e a , v e n c i e n d o l a 
A b a n d o n a d a a lot> n u e v e m i n u t o s . 
i S e g u n d a . — E l e c t r a , c o l o r a d a y CaUeal -
t e r a , g a l l i n a de 3 -1 , t u e r t a s . 
¡Son dos s u p e r i o r e s g a l l o s , d o m i n a l a 
E l e c t r a , q u e g a n a a l os q u i n c e m i n u t o s . 
T e r c e r a . — C a l l e a l t e r a y A l t a , son co ló 
r a d a s de 32. D o m i n a l a C a l l e a l t e r a , q u e e d i c t o : fog que o r i g i n a l a e n l e r m e d a d de su p a -
hace u n a pe lea m u y l u c i d a , y es g a d o de " B o n L a d i s l a o de l B a r r i o M a z a p r e s i d r e , tos vec inos en c u e s t i ó n , d o l o r i d o s de l 
p o d e r , p i e r d e l a b o c a v l l e g a n a t a b l a s den te de l a J u n t a m u n i c i p a l d e l Censo es tado d e l p o b r e a n c i a n o , d e n u n c i a r o n e i 
' h e c n o p a r a que p o r q u i e n c o r r e s p o n d a se 
L a c o g i d a f u é t e r r i b l e , y c a u s ó t a l p á -
en L a r a l o , p a ^ a - l a q u i h ^ h a ^ d o e x p ^ " t Z Z ^ . aXreVió a a c u d i r a l q u i l e , y e l d e s g r a c i a 
s á m e n t e i n v i t a d o . • - n e n i r i . m f e r m o u e " a l g u n a g r a v e d a d ca do « o v i e l l r o f u e c o r n e a d o e s p a n t o s a m e n t e 
E t OOR'RESPONR.-Vi. ' ' ' 1 e n a ^ h a s t a q u e los m o n o s a b i o s se t i r a r o n a l 
l e u e n d o e n a b s o l u t o de a s i s t c n u a l a c u i rue ( lo c o g i e r o n a F u e n t e s , c u a n d o y a 
t a t i v a y t e n i e n d o l a s h a b i t a c i o n e s de a ^ t r e m e n d a c o r n a d a e n e l v i e n -
en c o m p l e t o es tado de s u c i e d a d lo t r de m q n e está a g o n i z a n d o , 
ace que d i c h o a n c i a n o , en l u g a i E1 mî 0 a n i i n a l J ió a u n c a p i t a ] i s t a 
de m e j o r a r e m p e o r e c a d a d i a , H a s t a e l 
e x t r e m o d e q ue y a hace u n a t e m p o r a d a 
L a J u n t a m u n i c i p a l d e l Censo E l e c t o ' h a p e r d i d o sus l á c u l t a d e s m e n t a l e s , 
r a l , p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a p r o - Co iuo e l h i j o c i t a d o carece t a m b i é n de 
v i n c i a l , h a a c o r d a d o p u b l i c a r el Sí g u i e n - m e d i o s p a r a p o d e r h a c e r l í e n t e a l os gas -
E p o c a » y « L a A c c i ó n » , q u e d e b e n e s t a r ' H a c e n u n a 
b i e n e n t e r a d a s de l o q u e p a s a en s u casa. ' dose e l d i n e r o 
c o g n 
que se a i ' r o j ó a l r u e d o , i n f i r i é n d o l e u n a 
g r a v e h e r i d a . 
B A T A L L A C A M P A L 
Un iuez y un alcaide heridos 
•ea l a m a n e r a ue m e j . o r a r l a t r i s t e s i t ú a - , PO« TELÉFONO 
, JÍÓU en q u e se e n c u e n t r a n a q u e d o s dos B U R G O S , . 9 . — E n el p u e b l o de !• r e s n i l l o 
pe lea mu jv k m a l c a m b i á n - ^ . d e s i g n a p a r a las e lecc iones que h a y a n ' d e s g r a c i a d o s vec inos . de las D u e ñ a s el v e c i n d a r i o s o s t u v o u n a 
. m u c h a s veces es tando l a (i0 (,, 'Mirai, 'se d u r a n t e lo rae resta de l U n a embr iaguez , un baño y s a n g r i e n t a r e y e r t a o r i g i n a d a p o r n v a l i d a 
u n e s c á n d a l o . ' des pe rsona les . E s u n s u e l t o m u y h u m o r í s t i c o , p r o p i o I q u i m e r a p o r l a j a b a d a , c a n t a y p i e r d e a ^ ^ ^ i J ^ ^ J ^ " ^ 
d e D e l g a d o B á r r e l o , q u e p o n e en r í d i c u o o d iez y siete m i n 
« l os p o l í t i c o s y p e r i o d i s t a s de l a s i z q u i e r 
d a s . 
A hacer re fo rmas . 
. .E l C o r r e o E s j m ñ o l a n u n c i a h o y g r a n -
des r e f o r m a s , u n a d e l a s cua les cons is te 
en q u e s a l d r á p r l a m a ñ a n a e n - l u g a r d e 
h a c e r l o p o r l a t a r d e . , 
L o s periódicos y el m e n s a j e de « E l Im-
parc ia l» . 
P U Y A Y M E D Í A . -
POR TELÉFONO 
«Athet ic», m a d r i l e ñ o 3 .—«Aliado» 2. 
M A D R I D , 9.—^En e l c a m p o de l . .A the t i c» 
h a n j u g a d o es ta t a r d e el p r i m e r e q u i p o 
de es ta S o c i e d a d y el de se lecc ión a l i a d a . 
G a n ó e l e q u i p o m a d r i l e ñ o p o r t r e s t a n 
E l p e r i ó d i c o « L a A c c i ó n » p u b l i c a u n tos a dos de los e x t r a n j e r o s , 
a r t í c u l o en e l q u e c o m e n t a e l m e n s a j e d i - IE1 p a r t i d o fué p r e s e n c i a d o p o r n u m e r o -
r i g i d o p o r . .E l I m p a r c i a l » a l R e y . so p ú b l i c o . 
D i c e q u e p a r a « E l I m p a r c i a l » d i r i g i r s e lE l p r ó x i m o j u e v e s ge j u g a r á e l p a r t i d o 
a l R e y es l o m i s m o q u e d i r i g i r s e a l g u a r - de r e v a n c h a , 
d i a de l a e s q u i n a o a l sereno de s e r v i c i o , 
p o r q u e le c u e n t a ta les m i n u c i a s q u e már^ 
q u é u n ex m i n i s t r o p a r e c e q u e es tá a l 
f r e n t e d e l raeaacionado p e r i ó d i c o u n pa 
t á n . 
É l a r t í c u l o es m u y d u r o . 
P o r s u p a r t e , « L a C o r r e s p o n d e n c i á M i -
A y e r t a r d e , dos j ó v e n e s l l a m a d o s Ca- E n t r e los dos g r u p o s c o n t e n d i e n t e s Se 
s i m u : o A z c o n a e I s a a c M a r t í n e z , q u e h a - c r u z a r o n n u m e r o s o s d i s p a r o s , 
¡ b i a n b e b i d o a l g o m a s de l a c u e n t a , esta- I-as b a j a s de la b a t a l l a c a m p a l f u e r o n 
¡ h a n d a n d o el . .espectáculo)) p o r el m u e d e n n m u e r t o y c u a t r o d i e n d o s . 
de m a d e r a s E n t r e éstos l i g u r a n el juez y el a l c a l d e . 
I A l p r i m e r o de los c i t a d o s i n d i v i d u o s ie L o s á n i m o s c o n t i n ú a n e x c i t a d í s i m o s , 
d i ó l a v e n a p o r a r r o j a r s e a l a g u a , c e r c a h a b i é n d o s e e n v i a d o , desde A r a n d a de 
' d e l m u e d e , d o n d e se I n u i a f o n d e a d o e l D u e r o f u e r z a s de la G u a r d i a c i v i l . 
I t r a s a t l á n t i c o . . l u í a n l a I sabeb) , y g r a c i a s — • D A ^ V O H A V " 
a a l g u n a s p e r s o n a s q u e le e x t r a j e r o n d e i EN ' ' 
Ateneo de Santander. 
Mora Sección de C i e n c i a s 
ra les y Pol í t icas. 
D u r a n t e e l v e r a n o q u e d a n s u s p e n d i d a s cac ión d e f m i s m ó T 
de la cade 
de San José, c o m o Co leg io o Secc ión 
e l e t c o r a l p r i m e r a de l d i s t r i t o s e g u n d o , 
q u e d a n d o c l a u s u r a d o , p o r t a n t o , a estos 
r í c e l o s , el l oca l de l a casa n ú m e r o 6 de l a 
caide de l a s E s c u e l a s , en d o n d e , h a s t a 
a h o r a , h a es tado i n s t a l a d a l a m e n c i o n a 
d a Secc ión e l e c t o r a l . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o en c u r n p l i m i e r i 
t o de l o e s t a b l e c i d o en e l p á r r a f o t e r c e r o i ! 
de l a r t í c u l o 22 de l a l e y , y p a r a conec i - i 
m i e n t o de los e lec to res dey este t é r m i n o ^ 110 ̂  ^ f * * * úe • m u n i c i p a l " " " J , £ n u n c o c ^ e t u e r o n a m b o s j ó v e n e s c 
S a n t a n d e r , 9 de j u n i o d e 1919. - -E1 o re - ^ ' i ú u i i a l a c f s a ae fp&r*<)> dullde le& 
s iden te , L a d i s l a o de l B a . r i o . - E l sec re ta - a p l i c a r o n u n a b u e n a dos i s de a m o n i a c o ; 
r i o , " C á s t o r V . P a c h e c o » Pe ro 611 a ( l u e l ^eneheo e s t a b l e c i m i e n i o se 
p r e s e n t ó a poco de d e g a r edos u n i n d i v i -
L a m i s m a J u n t a * d e * e a h a c e r sabe r que d u ü l l a m a d o J u l i o l l u r r i a g a , que d i c i e n d o c i ( in q u e e l . p r e s i d e n t e ' d e l a R e p ú b l i c a 
no h a t e n i d o i n t e r v e n c i ó n a g u n a , p o r q u e sur b e i n i a n o de C a s i m i r o A z c o n a , p r o l e s - P a r a g u a y , d o n M a n u e l F r a n c o , h a f a 
no p u d o t e n e r l a , en l a c o n f e c c i ó n d e l t d ^ ( lue le as i s t i esen . 
Censo e l e c t o r a l d e l a ñ o . p a s a d o , e l c u a l E l g u a r d i a m u n i c i p a l de s r e v i o i o e n 
se h a d a v i g e n t e h a s t a l a p r ó x i m a r e c t i f i a q i i e l s i t i o , y l os e m p l e a d o s de l a Casa 
de S o c o r r o , r o g a r o n a l l l u r r i a g a que se 
pon TELÉFONO 
MIAIDRID, 9 . — C a b l e g r a f í a n de. L a A s u n 
de 
l l e -
c ido . 
wisules que. en lo s u c e s i v o a u t o r i c e n e l • l i t a r » , p u b l i c a u n a r t í c u l o c o m e n t a n d o el [as ses iones q u e c e l e b r a es ta secc ión t odos Es te Censo sec on ' fecc lonó t e n i e n d o a la r e t i r a s e de a d í , n e g á n d o s e éste t e r m i n a n 
gapho de buque? c o n d e s t i n o a l os ! m b m e n t o p o l í t i c o , d e l c u a l son estas l í - los l u n e s , c n t i n u a n d o l a d i s c u s i ó n de l a • 
C o n c k i s i ó n de la l i s t a de e x á m e n e s de g e n e r a l e s de l v i g e n t e Censo e l e c t o r a l , 
e n s e ñ a n z a o f i c i a l p u b l i c a d a a y e r : 
E N S E Ñ A N Z A S l I I ' E l U O B ( p r o f e s o r a d o . ) 
A m p l i a c i ó n de A l g e b r a . — M a t r i c u l a de 
h o n o r : d o n José Z u b l z a r r e t a C a r r a l . 
C o n t a b i l i d a d e s e s p e c u l a t i v a s . — S o b r e s a 
tnpnertos n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r o s . 
E l Conse jo de hoy . 
JfiflS Siete y c u a r t o c o m e n z ó el Con 
kmde m i n i s t r o s a n u n c i a d o . 
Elpresidr.nle l legó a n t e s , r e c i b i e n d o l a I m p a r c i a l » neces idad de l l l a m a m i e n t o 
v ' " " ' i i p i( réiiade I r - c a n d i d a t o s a las s e n a d u r í a s q u e h a h e c h o n i d e d a r los a l d a b o n a J J s 
nn .s lu^ ins iiK M a d r i d q116 h a d a d o ; t odos sabemos q u e es ne -
Cuando Ue.o-ó e l m i n i s t o de l a Gober - c e s a r l o t e r m i n a r con c i e r t o s p o l í t i c o s que d e n t e : d o n José Z u b l z a r r e t a C a r r a l y d o n 
.ition d i j o q u e h a b í a u l t i m a d o e l reg la - n i s i q u i e r a n r e p r e s e n t a n l a v o l u n t a d n a R a f a e l C o r o n a T r e s n a d o , 
mentó s u p r i m i e n d o el t r a b a j o n o i c t u r n o c i o n a l . » 
las panader ías . E l ve raneo de Romanónos 
El de H a c i e n d a , d i j o : I E l Conde d c R ó m a n o n e s se p r o p o n e p a 
p a n t o se h a h a b l a d o de l a r e u n i ó n s a r t o d o el v e r a n o p r ó x i m o en B i a r r i t z . 
le las i z q u i e r d a s , q u e y a v e r e m o s l o C o n f e r e n c i a s , 
ie va suceder. E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a c o n f e r e n -
c i a d o e t x e n s a m e n t e p r i m e r o c o n e l seif lor 
Sánchez de T o c a y después éon el seño r 
D a t o . 
E n Gobernac ión . 
E l s u b s e e r t a r i o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
m a n i f e s t a d o de m a d r u g a d a a l os p e r i o -
sintuircm.la 
s u rnas s i |p 
lé? Ellos lian 
leí amo, seilcital 
e legido, y tiM 
t r a t a r de ojercei 
de ciudfiáajiiíi 
rc iendo años 
ic l los cántabros 
i,l bidalgoja Fl 
;& acaricif^Of^ 
ropa v el maii^ 
E b r o . " 
de, no^uísiao 
a lgu ien muyW 
abaratase 
virse de un pufi 
i r n c •ióíidoí|l llíl 
n u l o do o|| lW 
ue léiun 8 
vo j 'ndai l n*'.105 
i talega victima fipedicnt,. a n á l o s . 
us ii-.Hii.'iniialw ¡íCarabiner. 
u,s lian .debra-
ali aiusii ' i i íy,^ 
a de su j ^ ' 
s c i i a m ^ 
a b a n a los 
m r t i d a conun* 
e l i to es crpr® 
T o Z ^ la «í 
tobos >lo -
n o r se \n - f^ 
del d e r o c M 
así -e entren 
-di.-
m i e s nno m 
UKS y c i ^ 111 
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nauch'JS l | 
con ana ti ¡mi» 
de b u c r r v j f 
-pie suli ' i •|,!" 
lARi.os BOm 
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i s a je , 
a una. 
. n ú m . 
luz, aire 
wertos des ignados p o r l os a r m a d o r e s s i n n c a s : 
Wésidad de espe ra r a l a a u t o r i z a c i ó n de l . .Noso t ros só lo sabernos q u e as í c ó m o en 
pmité del T r á f i c o M a r í t i m o . j l a s d e c o r a c i o n e s de m a g i a , a p e n a s se 
Reitera al p r o p i o t i e m p o a d i c h o s m i - c o n s t i t u y ó el a c t u a l G o b i e r n o desapuce-
isterios el ruego de que c o n t i n ú e n d a n d o c i e r o n los t e m o r e s de a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
|raenta al de A b a s t e c i m i e n t o s de l a e n t r a - {>úbl ico, q u e p e s a b a n s o b r e e l p a í s ; f u i 
^sal ida de los b u q u e s e s p a ñ o l e s t a n t o venc ida d i g n a m e n t e l a m á s g r a v e hue.l 
g a d e f u n c i o n a r i o s d e C o m u n i c a c i o n e s 
c o n o c i d a : se p a c i l i c ó C a t a l u ñ a , y h a s t a el 
p r o b l e m a do A n d a l u c í a h a m e j o r a d o y 
es tá en v í a s de s o l u c i ó n ; n o t e n í a , « E l 
v i s t a l a Secc ión p r o v i n c i a l de l T n s t i l u t o t en i en te , p o r lo c u a l t u v o , q u e a c u d i r o t r o 
p o n e n c i a de l seño r Z a p a t e r o sobre «De- G e o g r á f i c o v E s t a d í s t i c o y los b o l e t i n e s re- g u a r d i a , c o n d u c i e n d o a l desobed ien te y . 
recho iSoc ia l» , en el p r ó x i m o mes de oc- p a r t i d o s a" d o m i c i l i o a ' ú l t i m o s d e l a h e a l b o r o t a d o r su je to a l a s o f i c i n a s de l 
lubrp. -' 1917, en cuyo r e p a r t o y r e c o g i d a n o i n - A y u n t a m i e n t o , d o n d e q u e d ó d e t e n i d o p o r 
• t e r v i n o p a r a n a d a l a J u n t a m u n i c i p a l . escanda loso . 
F e n i c i a S I A f r \ m a r r \ / \ Sépan los c u a n t o s , p o r m a n i f i e a t o e r ro i - . C o s a s de c h i c o s . 
l—dvUCICl U C W ' U I I I C I WlUi a t r i b u y e n a l a m i s m a l as o m i s i o n e s \ A y e r l a r d e , u n n i ñ o de dos a n o s de 
• I o i \ o c a d o n e s q u e c o n t i e n e n l as l i s t a s e d a d , q u e v i v e en e l c u a r t o p i s o de l a casa 
n ú m e r o 12 de l a cade de P e ñ a H e r b o s a , 
Notas necrológicas. 
E n B a r c e l o n a f a l l e c i ó el d í a 9 de l ac-
t u a l , después de r e c i b i r los S a n t o s S a 
c r a m e n t o s , l a v i r t u o s a y r e s p e t a b l e se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a de l P i l a r de la H e d r a j a 
y C e d r ú n , v i u d a de G a r c í a de l o s R í o s , 
que g o z a b a en la" c i u d a d c o n d a l de gene-
r a l e s s i m p a t í a s . 
A sus h i j o s d o n G o n z a l o , Ion L i n o y 
i n a 
F í s i c a y Q u í m i c a . — ' M a t r í c u l a de h o n o r : 
d o n José Z u b i z a r r e l a C a r r a l . 
.Sobresa l ien te : don R f r f a e l C o r o n a T r e s 
g a l l o . 
POR TELÉFONO 
E l conflicto del g a s . 
B A R C E L O N A , 9 . - ^ E l g o b e r n a d o r c i v i l 
h a r e c i b i d o u n a r e a l o r d e n a u t o r i z a n d o a 
l a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s para, r eso l ve r e l 
c o n f l i c t o d e l g a s . 
L a J u n t a se r e u n i r á el j u e v e s . 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c a , p r i m e r c u r s o . — J o r n a d a * Ooho h o r a s y aumento de jor-
Los demás m i n i s t r o s l l e v a n sólo expe-
dientes. 
El Consejo t e r m i n ó a l a s o c h o y m e d i a 
la.nota o f i c iosa f a c i l i t a d a , d i c e : 
«Se aprobó l a d i s t r i b u c i ó n de f o n d a s 
fwa el mes de j u n i o . 
se resolv ieron exped ien tes de l os m i : d i s t a s q u e las not icias que se r e c i b e n de Co i ' óna T r e s g a l l o . 
«terioS' de Grac ia , y J u s t i c i a , H a c i e n d a l A n d a l u c í a son cada d í a m á s tranqúil iKíi 
M a t r í c u l a de h o n o r : d o n José Z u b l z a r r e t a . 
S o b r e s a l i e n t e : d o n R a f a e l C o r o n a T i 'es 
g a d o . 
E c o n o m í a p o l í t i c a . — . S o b r e s a l i e n t e : d o n 
José Z u b i z a r r e t a C a r r a l . 
A l e m á n , p r i m e r cu rso .—.Sobresa l i en te : 
d o n José Z u b i z a r r e t a C a r r a l y d o n R a f a e l 
u i l i r a 
ento y A b a s t e c i m i e n t o s . d o r a s , 
i WoM u n e x p e d i e n t e de conces ión , P r e g u n t a d o si h a b í a t e n i d o c o n f i r m a 
H» crédi to p a r a p a g o de sus h a b e n s c i ó n de los sucesos de F r e n e d i l l o , cun tes -
l a t i u a r d i a c i v i l . l ó q u e p a r e c e q u e h u b o u n a c o l i s i ó n en-
O a p l a z a d a o t r a r e s o l u c i ó n de u n t r e dos g r u p o s de vec inos , p e r o q u e no 
' 1 C u e r p o , t e n í a de ta l l es . 3 r e f e r e n t e 
os, p o r n o h a b e r i n f o r m a d o 
üempo el Conse jo de. E s t a d o . 
1 aprobó, a p ropues ta , de l seño r Go"-
P ? « el l e g l a m e n t o d e s u p r e f - ó n de l 
i^ajo n o c t u r n o en l as p a n a d e r í a s , 
w acordii n o p roa - roga r n i n g ú n p l a z o 
^Pago de las c u o t a s ' m i l i t a r e s . » 
Los r epub l i canos . 
^ el d o m i c i l i o d e l s e ñ o r L e r r o u x se 
1,1 i'eunUio con éste los seño res M o r a y -
• ^astrofvido y S a l i d a s . 
Gran Casino. 
H O Y M A R T E S . 6 t a rde . 
WIEBIO SELECTO POS Lt m m 
bajo la M m de 0. Dionisio Díaz 
THE DHNSflNT.-ORQUESTA TZIGME 
C á l c u l o financiero.—.Matrícula de ho-
n o r : don José A l é n C a r r e r a y d o n S a n t i a 
go H o n t a ñ ó n R e v i l l a . 
S o b r e s a l i e n t e : d o n i S a l v a d o r Díaz G u e -
r r a . 
P r i m e i ' a s m a t e r i a s . — . S o b r e s a l i e n t e : d o n 
José A l é n C a r r e r a , d o n S a n t i a g o H o n t a -
ñ ó n R e v i l l a y d o n S a l v a d o r Díaz G u e r r a . 
M a t r í c u l a 
n a l . 
E l G r e m i o de c e r r a j e r o s y h e r r e r o s , de 
a c u e r d o con la F e d e r a c i ó n de l r a m o de 
c o n s t r u c c i ó n , l i a s o l i c i t a d o a j o r n a d a de 
ocho h o r a s ¡y a u m e n t o de j o r n a l . 
E l confl icto del p a n . 
H a q u e d a d o resue l t o d e f i n i t i v a m e n t e el 
c o n f l i c t o de l p a n . 
C l a u s u r a de c i rcu ios y cafés. 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s h a n c l a u s u 
n u l o v a r i o s c í r c u l o s de l a b a r r i a d a de S a n 
A n d r é s . 
T a m b i é n h a n o r d e n a d n e3 ctó&re de dos 
cafés, en los q u e se h a n e n c o n t r a d o h o 
j a s c l a n d e s t i n a s . 
L o s esnadores de la L l i g a . 
E n la r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a L l i g a 
V A P O R E S C O R R E O S 
El "Infanta Isabel 5 » 
* ^ í l a i b i a n a , e l m a g n í f l e o i r a s a t l á n t i -
J * J Ja C o m p a ñ í a de- P i n i d o s , « I n f a n t a 
gel A r i a s G a r c í a . J o a q u í n G a r c í a L u c e 
n a , F e l i p e F u e n t e s , S a l v a d o r N i e t o , R a 
m i r o A l v a r e z , .losé A n t o n i o B a l d ó ; N a d a l , a >' (,on S a n t i a g o H o n t a ñ o n R e v d l a 
H a b l ó , B e n i g n o N a r e d o , N i c a n o r S á n - i M e m á n , s e g u n d o c u r s o . — M a t r i c u l a de 
chez, José l l a n o s o , L u i s l a n o a d a . M a - h o n o r : don José A l é n C a r r e r a y d o n Sa l -
m i e l Paz , M a n u e l S u á r e z López, F a u s t i v a d o r D íaz ' G u e r r a . 
S o b r e s a l i e n t e : d o n S a n t i a g o H o r i t a ñ o n 
c isco V i l l a m i s a r , E m i q u e L a g o v E m i l i a - R e v i l l a . 
n o B l a n c o , a c a u s a de h a b e r U d o c o n s i - T é c n i c a c o m r e c i a l , p r i m e r c u r s o . — M a 
A d m á n i s t r a c 1 ó n econonaica. —.«*« 
d e t o n o . , d o n « a n t l ^ o H o n t a f l d n Rev , - S ^ S & ^ S ^ t S ^ 
q u e r y R a m o s . 
Por ases ino . 
Se a s e g u r a que" se t r a t a de i n s t r u i r p r o 
ceso s u m a r í s i m o c o n t r a M a n u e l V i l l a l o -
bos, p r e s u n t o a u t o r de l a s e s i n a t o de l p a 
t r o n o c a r p i n t e i ' o d o n F e l i p e Se r rano . . 
S i n se lución. 
S i g u e l a h u e l g a de l r a m o do c o n s t r u c -
c i ó n . ' 
Ha. 
- iSobi-esal iente: d o n José A l é n C a r r e r a . 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c a , s e g u n d o c u r s o . — 
M a t r í c u l a de h o n o r : d o n José A l é n G a r r e * 
r a . ' 
S o b r e s a l i e n t e : d o n S a l v a d o r D í a z Gue -
r r a . 
L e g i s l a c i ó n de A d u a n a s . — M a t r í c u l a de 
h o n o r : d o n José A l é n C a r r e r a y d o n Sa l -
v a d o r Díaz G u e i ' r a . 
iSob resa l i en le : d o n I s a b e l i n o M a l o Segu-
p o r a d í en a q u e d o s m o m e n t o s , c a u s a n 
do lé u n a p e q u e ñ a l e s i ó n , a f o r t u n a d a m e n 
le de p o c a i m p o r t a n c i a . •«js."̂  Pablo Pereda Elorcli. E n l a P o l i c l í n i c a de l a C r u z R o j a f u e -
r o n a y e r a s i s t i d a s 26 p e r s o n a s . 
jwüsiefl n E m o s 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
P r o g r a m a que e j e c u t a r á l a o r q u e s t a d e l 
Cas ino , q u e d i r i g e d o n D i o n i s i o D í a z , á 
las seis de l a t a r d e : 
P r i m e r a par te . 
« M a r c h a . — T a v a n . 
« M a d a a n e •Bu t t e r f l y» . -—Pucc in i . 
« M i n u e t o » , — B o o h e r i n i . 
S e g u n d a par te . 
« V a l s e » . — D e p r e t . • 
S a n s ó n et D a l i a » . — S a i n t Saens. 
« Ü h a n s o n A m e r i c a i n e » . — S a l a o e r t . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de loe nJ 
ños y d i r e c t o r de la G o t a de L e c h e . 
C o n s n U a do t 2 a 2 . — B U R G O S , 7. - 1 " 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i s , 
g a r g a n t a v c idos . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
( " rnqMl ta de nueve H t i n a v d ^ dos R s<d» 
Hotel Restanraní RO^flli 
- - r r . l - I IV1 F» I A «5 ,' 
Seruiclo a la carta :: Próximo a la iglesia. 
tliiesiio exliiiiinlifliiiio di! mi 
G r a n d e í u é e l é x i t o a l c a n z a d o p o r n u e s -
t r o • n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de a y e r , en 
C A T A S T R O F E E N U N A M I N A 
t-h?*0 Jaueve ('e ' a m a , i ' a n a e i d r ó a y e r 
^ uií;miitci>. p u e r t o , p r o c e d m t e de N u e v a n o F e r n á n d e z , A n d r é s L l o b r e g a t , E r a n 
y veioii J. 
d o r a d o s p e r n i c i o s o s a i p a í s p o r s u e x a l 
l a d o s o c i a l i s m o v d e d i c a r s e a f o m e n t a r •Motivo de s u v i a j e a l p u e r t o n o r t e a 
RiiidiT^0' f ^ ^ ^ 0 a h a b e r t e n i d o q u e i h u e l g a s . 
¡.J'"- desde B u r d e o s 2.(XX) y p i c o de Es tos t r a b a j a d o r e s , d u r a n t e l a t r a v e * 
lf)sh h 1 so ' ' ^a^os y a n q u i s . Es tos se s ía , r e p a r t i e r o n u n m a n i f l e s t o e n t r e los 
| ^ u a g r a d e c i d o s d e l b u e n t r a t o y p a s a j e r o s , p r o t e s t a n d o c o n t r a , la dec i s i ón 
d ^ ^ ' a d . . seiA'icio d e q u e h a b í a n s i - de l G o b i e r n o de C u b a . ' 
jeto en el m a g n í f i c o i r a s a t l á n t i o o . A l g u n o s p a s a j e r o s p r o c e d e n t e s de H a 
v^i1' ^ . h a h e c h o e l . . I n f a n t a . ) en 14 | b a ñ a , c o n q u i e n e s h a b l a m o s , n o s m a n i 
f e s t a r o n que en a q u o l l a i s l a se h a b í a de -
p a s a j e r o c l a i ' a d o ta h u e l g a g e n e r a l c u a n d o z a r p ó , 
el b u q u e , y c ía t a n a b s o l u t o e l p a r o , q u e 
el los m i s m o s t u v i e r o n " q u e conduc i " - a! 
in i nd le todos sus e q u i p a j e s , pues no t r a -
b a j a b a n n i mozos , n i coches n i t r a n v i a s 
T a m p o c o se p u b l i c a b a n los p e r i ó d i c o s y 
••I c o m e r c i o es taba c e r r a d o , n o expendén -
dose comes t ibb -s m á s q u e en Io« m e r c a 
as  '•' '  h e c h o e l " I n f a n t a . ) en U 
Diíra ní,(> s i ( io la t r a v e s í a m u y fe l i z . 
, ¿ ; l l | b ' la, m i s m a f a l l e c i ó el p a s a j e r o 
l i í f w l 'on Rar r ión P a g é s Ses tayo , de 
irJ;?S' " ^ t u r a l d c R e i n o s a , •: n o n d e se 
» d . ^ j c c u b a . 
t r í e n l a de h o n o r : d o n José A l é n C a r r e r a . 
S o b r e s a l i e n t e : d o n S a l v a d o r D í a z G u e r r a . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a r t o s y enfermedades de l a mujer -
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a f i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a de i i a 1 . — S a n F r a n c i s c o . 27. 2 • 
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D E S D E S A N T O Ñ A 
^tíUi i a r e p a r a r su q m -
«jüosis. 
| ^a l ud a c o n s e c u e n c i a d e la t u -
K g . - ^ - Su c a d á v e r r e c i b i ó s e p u l t u r a 
t l ^ v 01 d í a p r i m e r o d e l a c t u a l . 
i8 "on en l a e n f e r m e r í a de l « I n 
íecia , ' o ñ a M!l h u e l a D í a z LetW. (p ie pa -
f«)ii^, ; '-,erculosis p u l m o n a r , y d o n P e d r o 
"^ ta l , onso ' a t a c a d o d e enagen.ac ión 
í i sp^ - • ̂ ua í en S a n t a n d e r f ué pues to 
Un impórtame acto público. 
POR TELÉFONO 
L a p r i m e r a not ic ia . 
T E R U E L , 9 . — E n l as m i n a s de l t é r m i n o 
de R i e l l o h a o c u r r i d o u n sens ib le acc i 
den te , q u e o r i g i n ó l a m u e r t e de seis ob re -
ros . 
T a m b i é n resul taa-on v e i n t i d ó s h e r i d o s , 
en t r e edos e l i n g e n i e r o s e ñ o r M a l b e d . 
P a r a el l u g a r de l a c a t á s t r o f e h a sa l í 
do p e r s o n a l m é d i c o , con m a t e r i a l s a n i -
t a r i o . 
Detal les a m p l i a t o r i o s . 
T E R U E L , 9 .—Se h a c o m p r o b a d o q u e de 
u n a de l¿is g a l e r í a s h a n s ido e x t r a í d o s 
nueve, cadáve res . 
L a c a t á s t r o f e h a s ido d e b i d a a u n des 
p r e n d i m i e n t o de ó x i d o de c a r b o n o . 
P u d i e r o n ser s a l v a d o s t r e i n t a o b r e r o s . 
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M O u E S T O S O T O 
D E N T I S T A 
l i a t r a s l a d a d o su c l í n i c a p r o v i s i o n a l -
e l q u e d e d i c a m o s u n a h o j a a l acon tec í m e n t e a , a cal le H e r n á n Coi.téSi n i imer6 . 
m i e n t o c i c l i s t a d e l d o m i n g o . g p r i m e r o i z q u i e r d a . 
N u r s t r o es fue rzo se v i o r e c o m p e n s a d o ConSu | ta de n¿eve a una y de tre9 a se is . 
p o r los a f i c i o n a d o s q u e , a l as pocas np^, 
r a s de s a l i r a l a ca l le n u e s t r a e d i c i ó n l a 
a g o t ó t o t a l m e n t e , t e n i e n d o p a r a n o s o t r o s 
a l a b a n z a s q u e n u n c a aga-adeceremos bas-
t a n t e . 
F í d t a i ' í a m o s a l os m á s e l e m e n t a l e s 
p r i c i p i o s de g r a t i t u d , s i después de es t i -
m a r ese í a v o r de l os d e p o r t i s t a s s a n 
t a i i d e r i n o s , n o q u e d á s e m o s púb l icameaale 
r e c o n o c i d o s a l os d i g n o s señores q u e 
p r e s t a r o n s u c o l a b o r a c i ó n a n u e s t r a 
o b r a , y a . t o d o s c u a n t o s m o r a l y m a t e r i a l -
m e n t e , c o o p e r a r o n -con n u e s t r o r e d a c t o r 
d e p o r t i v o d o n F e r m í n S á n c h e z , p a r a q u e 
el n ú m e r o de a y e r de E L PUKBI.O CANI-V 
Julián Fernández 6. Dosal. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consu l t a de once a una . 
S a n t a L u c i a , 3, p r imero . 
PELAYO GUILARTE 
Méd ico e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
BRO fuese t o d o lo i n t e r e s a n t e ^ q u e m e r e c í a ios n iños . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , to, segundo.—Teléfono 6-5t. 
Carlos Rodríguez C a n . 
de l S a n a t o r i o de l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de l a M a t e r n i d a d de St A n t o l n t 
de P a r í s . 
el suceso ci .c l isa m á s i m p o r t a n t e q u e se 
h a c e l e b r a d o en E s p a ñ a en el a ñ o ac 
t u a l . 
A todos , p u e s , n u e s t r a s . g r a c i a s m á s 
e f u s i v a s y s i n c e r a s . 
LA VIDA EN E L MAR 
É n e l . T e a t r o d e l C a s i n o - L i c e o h a d a d o 
dos p ú b l i c a s , h a c i e n d o 24 h o r a s q u e n o se s u a n u n c i a d a co in fe renc ia , que t a n t o i n -
h a b í a e l a b o r a d o p a n : . t e r é s h a b í a d e s p e r t a d o , e l r e p u t a d o so 
E l « I n f a n t a Isab .d» c o n d u c e p a r a San- c i ó l o g o y economis ta . , d o n José F u s t e r y 
t a n d e r 411 p a s a j e r o s y seis a u M m ó v i l e s B o t e l l a . " 
ñca¡2¡. , de l seño r G o b e r n a d o r c i v i l | a i n e r i c a n o s . De S a n t a n d e r , l e a c o m p a ñ a b a n v a r i o s 
^ntw. V1'(Je f a m i l i a r e s - i H o y de m a d r u g a d a s e g u i r á v i a j e p a r a a m i g o s y a d m i r a d o r e s , 
¡l i ia Ri I pasa je ro® q u e h a c o n d u c i d o , B u r d e o s á recoge r de n u e v o t r o p a s p a r a L a c o n c u r r e n c i a fué n u m e r o s a , y l a i n -
\ Mv x u Ú do l a m a r i n a m - r t e a n i e r i - N u e v a Y o r k . l e g r a b a n i n d i v i d u o s de l o d a s las c lases so-
idiV , an ^ - B o n a i a n n o n , q u e des- c ía les . 
" ' I1 la C o r u ñ a , p roceden te de L o s D E P O R T E S 
M A D R I D , Vi.—De P l y m o u t h c o m u n i c a n 
que el v a p o r e s p a ñ o l «Can tab r i a ) ) choco 
(pie f u e r o n e x t r a í d o s de l a g a l e r í a m e d i o con u n a r r e c i f e , a c o n s e c u e n c i a de la n i e -
El "Cantabria" hundido .......... Especialmenteenfermeda-
des de la mujer y partos. 
a s f i x i a d o s . 
A h o r a se e n c u e n t r a n estos obre i 'os én 
es tado s a t i s f a c t o r i o . 
L a c a t á s t r o f e h a c a u s a d o p e n o s í s i m a i n ^ 
p r e s i ó n en t o d a l a p r o v i n c i a . " -
. NUESTRA fleeiÓNENlílfiRRUECOS 
b l a , h u n d i é n d o s e . 
L a t r i p u l á é m n se, sa l vó . 
c R a d i u m y R a y o s X 
D E DOS A C U A T R O 
W a r i - R á s , 3, te rasro . 
Excep to ios d í a s fes t i vos . 
Noticias varias, MAN PENSIONADO COLEGIO 
•'«golpe /p moruna,, p r o c e t i e n u ; ue L,US u c f u m c a 
Hyp ' ( a | d o ' m i a ) , y q u e -/i en o a Espa- i h 
¡ ^ s m n pa ' ' " a ' f i s i ó n d i p l o m á t i c a c C D O M O D O I M / " C 
\¡ ' ' ' o ' i r a n el c a p i t á n de i n f a n t e - r ^ r n n f l " K n C m C l 
^ R o b e r t E a l e T r y e . y t e n i e n t e de ^ V - M " J | _ l f I N ^ I M V J el 
P r e s i d í a n el a c t o l a s a u t o r i d a d e s c i v i -
S E N O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
I n s t a l a d o en ed i f i c i o expro feeo a todo 
c o n f o r t , M a r t i U o , 5. 
Se a m p l i a u n a p e n s i ó n p a r a i e f i o r a i y 
POR TELÉFONO 
E n honor de Mel la . 
S A N T I A G O , 9.—-l loy se h a ce leb rado e l 
b a n q u e t e en h o n o r de l s e ñ o r Vázquez de se f io r i t aa . 
l es y m ü i t a r e s y r e p r e s e n t a n t e s de l a s M e l l a . !• Casa de c a m p o p a r a e x c u s i o n e s «seo-
C o r p o r a c i o n e s loca les , i M A D R I D , 0 .—De C e u t a d i c e n q u e el co-1 E l t e a t r o e s l á b a r e b o s a n t e , h a b i e n d o la ree y juegos. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l a r a d o r , m u y m a n d a n t e g e n e r a l de L a r a c h e c o m u n i c a a s i s l i d n 2.000 p e r s o n a s . C n c h f pwrw f l s e r v i c i o d * i n f - n i l o n A d n . 
e l o c u e n t e m e n t e , e l i l u s t r a d o S u b d i r e c t o r <lded a r a n t e el c o m b a t e d e l d í a 5, f u e r o n E l h o m e n a j e a d o p r o n u n c i ó .un d i s c u r s o 
"" ^ " d i n 1 ? r e ( , € , r i c ' k E l b r o t H u i s h , de l a C o l o n i a P e n i t e n c i a r i a , s e ñ o r d o n t o m a d a s dos p o s i c i o n e s a l E s t e de T a r n i t , f u s t i g a n d o é í . c a c i q u i s m 
^PeñnUlV,áin a b o r d o h a s - a i ú r d e o s , D í a de. m u c h o , v í s p e r a de poco. Es to A m á n e l o T o m é , q u e f u é a p l a u d i d í s i m o . , ce rca de T ' Z e r n l n . i E l obispo de Cád i r . 
lV i- odu l a C o m i s a r í a d e l b i q u e r n n o s sucede a n o s o t r o s . E l c o n f e r e n c i a n t e p r o n u n c i ó u n d i s c u r j T a m b i é n f u é t o m a d a o t r a p o s i c i ó n m á s .ALGECIR lA lS , O.-^El s e ñ o r ob i spo de 
bipi, lt.lJ<' a N , I w a Y o r k . A y e r . p l u m e a m o s d e l a r g o ; h o y , a p e n a s so de t ó n o s e levados y p a t r i ó t i c o s , a b o r , a l Es te . C á d i z , q u e se e n c u e n t r a e n e l h o s p i t a l de 
• 'v " e s e m b a r c a r o n 1 - ^ -•- - — - J - - -> - x. . . , T.. , • 
id 
en L a C o r u ñ a . s i t e n e m o s espac io p a r a d a r c u e n t a a 
ano ^ í!XPulsados p o r el G o b i e r n o n u e s t r o s lec to res de la a c t u a l i d a d depo r -
m x ' ^ s i g u i e n t e s o b r e r o s . • . .paña les : t i v a . 
can tos Ri-vero, Jesús A r e n a s , A n - H a g á m o s l o h revemeni te . E l « R a c i n g » 
d a n d o t é c n i c a m e n t e l a c u e s t i ó n s o c i a l . E l c o m b a t e f u é m u y s a n g i i e n t o , t o m ó T a r i f a , m e j o r a . 
H i z o u n e s t u d i o d e t e n i d o de l os ántoce- p a r l e en él l a k a b i l a de B e n i c a r s e t . 
den tes y es tado a c t u a l de l o s p r o b l e m a s 'E l c a p i t á n seño r Cot& y u n o de l os te 
eeonónaico-socia les en E s p a ñ a . . ' n i e n t e s h e r i d o s g r a v e m e n t e , m e j o r a n . 
E I p r e l a d o tJéne Ibá b r a z o s c o r t a d o s . 
L a G u a r d i a c i v i l h a enconta 'ado e l a n i 
l i o p a s t o r a l en el l u g a r de l acc iden te . 
MEDICO 
i E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d ías l a b o m b l c s "de d iez a 
u n a y de t r e s y m e d i a a ^e¡s. 
Méndez N ú ñ e z , ¡ 3 . - T e l é f o n o 632. 
Emisión de Deuda perpetua al 4 por 100 interior 
C o n f o r m e a lo d i s p u e r t o en e l R e a l d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a f e c h a 
1.° de l c o r r i e n t e , e l B a n c o de E s p a ñ a a b r i r á , e l d í a 16 de l a c t u a l s u s c r i p c i ó n p u 
b l i c a p a r a l a n e g o c i a c i ó n de D e u d a p e r p e t u a a l i p o r 100 i n t e r i o r , p o r l a s u m a de 
m i l se i sc ien tos c i n c u e n t a y seis m i l l o n e s de pese tas n o m i n a l e s . 
"La D e u d a q u e se e m i t e t e n d r á e l i n t e r é á de 4 p o r 10Ü a n u a l y e s t a r á r e p r e s e n 
t a d a p o r t í t u l o s a l p o r t a d o r de las s i g u i e n t e ser ies : 
Ser ie A , de 5<KJ pese tas n o m i n a l e s . 
» B, de 2.r>00 » » 
» C, d<5 5.0ÜÜ • » » 
D, de 12.500 >• » 
« . -E. de 25.000- . . . » 
» F , de 50.000 » .. 
Los- t í t u l o s l l e v a r á n l a m i s m a f e c h a q u e l os q u e en l a a c t u a l i d a d h a y e n c i r c u 
l o c i ó o y t e n d r á n i g u a l e s v e n c i m i e n t o s p a r a e l a b o n o de in te reses , s i e n d o . e l ]>n 
m e r o e l de 1.° de o c t u b r e de 1919, 
E l B a n c o de E s p a ñ a t e n d r á a s u c a r g o e l s e r v i c i o de p a g o de los i n t e reses e n M a -
d r i d o en su9 S u c u r s a l e s , a v o l u n t a d de l os t enedo res , a c u y o e fec to e l T e s o r o le 
e n t r e g a r á l a c a n t i d a d q u e c o r r e s p o n d a c a d a t r i m e s t r e , con a n t e r i o r i d a d a su 
v e n c i m i e n t o . 
L a s u s c r i p c i ó n se v e r i f i c a r á , p o r c u e n t a de l T e s o r o p ú b l i c o , en l as o f ic inasí de l 
B a n c o e n M a d r i d y e n t o d a s su« -Sucursa les , excep to en l as de C a n a r i a s y M e ü -
11a, e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e m e s de j u n i o , desde l as d i ez de l a m a ñ a n a h a s t a l as 
c i n c o de Ja t a r d e . 
L o s t í t u l o s se c e d e r á n a l t i p o de. 75,50 p o r 100 d e l v a l o r n o m i n a l , p o r c a n t i d a 
des q u e n o b a j e n de 500 pese tas o sean m ú l t i p l o s de esta s u m a . 
E n l a s u s c r i p c i ó n se a d m i t i r á n c o m o m e t á l i c o l a s O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o a l i 
p o r 100, e m i t i d a s p o r v i r t u d d e l R e a l D e c r e t o de 14 de e n e r o de 1919; l a s O b l i g a -
c i o n e s d e l T e s o r o a l 4,7o p o r 100, q u e v e n c e n en 1,° de j u l i o de 19$), e m i t i d a s p o r 
R e a l D e c r e t o de 4 de j u n i o de 1915, y los B o n o s de l T e s o r o , a los v e n c i m i e n t o s de 
16 de j u l i o y 1.° de n o v i e m b r e de 1919, p u e s t o s en c i r c u l a c i ó n p o r Rea les Decre-
tos de 26 de f e b r e r o y 10 de a b r i l ú l t i m o s . 
L a s O b l i g a c i o n e s a l 4. p o r 100 se a d m i t i r á n p o r s u v a l o r n o m i n a l imás los in te -
reses c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m i s m a s desde 15 de m a y o a 1.a de j u l i o p r ó x i m o , o 
sea p o r pese tas 602'575 l a O b l i g a c i ó n de 500 pesetas n o m i n a l e s , y p o r 5.025,75 l a 
de 5.(XX) pesetas. 
l>as O b l i g a c i o n e s a l 4,75 p o r 100 se a d m i t i r á n p o r su v a l o r n o m i n a l m á s e l i m -
p o r t e d e l c u p ó n de 1.° de j u l i o p r ó x i m o o sea, p o r pesetas 505,937 c a d a o b l i g a * 
r i ó n de 500 pes tas y p o r 5.059,37 l a de 5.000. 
L o s 'Bonos de l T e s o r o , v e n c i m i e n t o 15 36 í t l l i ó de 1919, so a d m i t i r á n p o r su v a 
l o r n o m i n a l d e 5.000 pese tas , m e n o s los i n t e reses de 14 d ías , desdé el 1 . " a 15 dé 
j u l i o de 191% a r a z ó n de 4,23 p o r 100 a n u a l , r e n t a l í q u i d a de l a D e u d a que se c r e a , 
o sea, q u e se r e c i b i r á n p o r u n l í q u i d o de pesetas 4.99r888. 
l .ns b o n o s de l Teso ro a l v e n c i m i e n t o de I.0 dé n o v i e m b r e de 1919, se a d m i t i r á n 
p o r su v a l o r n o m i n a l de 5,000 pesetas , m e n o s los i n t e reses de 123 d í a s , desde 1.° 
de j u l i o a 1,° de n o v i e m b r e p r ó x i m o , a r a z ó n de 4,23 p o r 100 a n u a l , r e n t a l í q u i d a 
de l a Deuda q u e se c r e a , o sea , q u e se r e f i b i r á n p o r u n l í q u i d o de. 4.923723 
pése las . 
L a s O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o a l 4,75 p o r 100 y 4 p o r 100 q u e n o se p r e s e n t e n a 
c o n v e r s i ó n , q u e d a r á n r e t i r a d a s de l a c i r c u l a c i ó n en el p r i m e r v e n c i i h i e n t o de i n -
tereses, o sea, e l 1.° de j u l i o y 15 de a g o s t o p r ó x i m o s , r e s p e c t i v a m e n t e , m e d i a n t e 
s u r e e m b o l s o a m e t á l i c o p o r e l T e s o r o . Los B o n o s d e l T e r s o r o h o y en c i r c u l a c i ó n 
q u e no se c o n v i e r t a n e n l a n u e v a D e u d a , s e r á n t a m b i é n r e c o g i d o s , a b o n á n d o s e s u 
i m p o r t e e n m e t á l i c o , e sus v e n c i m i e n t o s de 15 de j u l i o y 1.° de n o v i e m b r e de 1919. 
I L a s p e t i c i o n e s de s u s c r i p c i ó n a m e t á l i c o o en t í t u l o s se e x t e n d e r á n s e p a r a d a -
m e n t e en l os i m p r e s o s q u e , p a r a u n a s y o t r a s , f a c i l i t a r á el B a n c o , h a c i é n d o s e 
p o r m e d i a c i ó n de A g e n t e de C a m b i o y BOlsa o C o r r e d o r de C o m e r c i o , e n l a s p l a -
zas d o n d e n o h a y a A g e n t e s de C a m b i o ; a b o n á n d o s e p o r c u e n t a d e l T e s o r o e l co 
r r e t a j e o f i c i a l y t e n i e n d o l a o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r p ó l i z a de l a o p e r a c i ó n q u e i n -
t e r v e n g a n , a l s u s c r i p t o r q u e así l o desee, s i n p o d e r p e r c i b i r o t r o de recho q u e e l 
c o r r e t a j e y a a b o n a d o p o r e l T e s o r o . 
A los p e d i d o s a p a g a r en O b l i g a c i o n e s o B o n o s de l T e s o r o , se a c o m p a ñ a r á n es-
tos v a l o r e s , d e b i d a m e n t e f a c t u r a d o s en el m o d e l o espec ia l q u e h a y p a r a c a d a 
u n o de e l los ; d e b i e n d o l l e v a r u n i d o s : l a s O b l i g a c i o n e s a l 4 p o r 100, é l c u p ó n de 15 
de agos to de 1919 y l a s de l 4,75 e l de 1.° de j u l i o de 1919. 
N o h a b r á p l a z o s p a r a l a e n t r e g a de l as O b l i g a c i o n e s n i de l os B o n o s q u e , co-
m o y a se h a d i c h o , se a d m i t e n p o r el c a p i t a l y los i n te reses h a s t a 1.° de j u l i o las 
O b l i g a c i o n e s , y los B o n o s p o r su c a p i t a l d e d u c i e n d o e l c o r r e s p o n d i e n t e descuen 
t o de i n te reses . 
A d e m á s , a estas s u s c r i p c i o n e s se h a r á l a m i s m a b o n i f i c a c i ó n p o r el a n t i c i p o del 
t e r c e r p l azo q u e a l a s q u e se r e a l i c e n en m e t á l i c o , s e g ú n m á s a d e l a n t e se d i r á , eon 
l o q u e e l t i p o de e m i s i ó n a q u e , p a r a e l las , r e s u l t a l a D e u d a i n t e r i o r a l 4 p o r 10o es 
e l de 75'3918 p o r 100. 
E s t a s s u s c r i p c i o n e s n o e s t a r á n s u j e t a s a p r o r r a t e o y ios s u s c r i p t o r e s r e c i b i r á n 
u n r e s g u a r d o t a l o n a r i o , q u e s e r á c a n j e a d o p o r las c o r r e s p o n d i e n t e s c a r p e t a s p i ov i 
s l o n a l e s de l a n u e v a D e u d a , negoe iabb ' s en B o l s a , con c u a t r o c u p o n e s , r ep resen -
t a t i v o s de los i n t e reses a s a t i s f a c e r en loa v e n c i m i e n t o s de L0 de o c t u b r e de 1919, 
y 1.° de e n e r o , 1 . " de a b r i l y 1,° de j u l i o de 1920. E s t a s c a r p e t a s s e r á n eaajéf t 'das 
¡ i s u t i e m p o , p o r l os t í t u l o s d e í l n i l i v o s de l a D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r a l 4 p o r 100 
y l a s f r a c c i o n e s q u e r e s u l t e n en las a d j u d i c a c i o n e s q u e d a r á n r e p r e s e n t a d a s p o r 
r e s i d u o s , h a s t a q u e r e u n i d o s l o s b a s t a n t e s p a r a c o m p l e t a r u n t í t u l o d e 500 pese tas , 
p u e d a v e r i f i c a r s e e l c a n j e . 
N o se d a r á n n u e v o s r e s i d u o s p o r e l s o b r a n t e en es tas c o n v e r s i o n e s . 
L a s p e r s o n a s q u e t e n g a n O b l i g a c i o n e s o B o n o s c o n s t i t u i d o s e n d e p ó s i t o o en 
g a r a n t í a de o p e r a c i o n e s , t a n t o en l a s C a j a s de l B a n c o de M a d r i d , c o m o en l a s de 
l a s ^Sucursa les, n o n e c e s i t a n r e t i r a r l os depós i t os n i c a n c e l a r l a s g a r a n t í a s ; p u -
d i e n d o (si l o desean) p r e s e n t a r los r e s g u a r d o s o p ó l i z a s a l a s u s c r i p c i ó n c o m o si 
f u e r a n l a s m i s m a s O b l i g a c i o n e s o B o n o s ; h a c i e n d o s o l a m e n t e c o n s t a r .en l a fac 
t u r a el n ú m e r o d e l r e s g u a r d o o de l a p ó l i z a y el c a p i t a l q u e r e p r e s e n t a n , s i n de-
t a l l a r l a n u m e r a c i ó n de l o s t í t u l o s . Es tos r e s g u a r d o s o p ó l i z a s s e r á n d e y ú e l t o s e n 
e l ac to a los p r e s e n t a d o r e s , después de e s t a m p a r en e l los u n c a j e t í n que i n d i q u e 
q u e h a n s ido l l e v a d o s , a l a c o n v e r s i ó n ; no h a b i e n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , n e c e s i d a d 
de e n t r e g a r l e s o t r o d o c u m e n t o . 
Debe a d v e r t i r s e , s i n e m b a r g o , q u e l os r e s g u a r d o s o p ó l i z a s q u e se p r e s e n t e n en 
es ta f o r m a , h a b r á n de c o n s t i t u i r u n a s o l a s u s c r i p c i ó n y u n a so la a d j u d i c a c i ó n 
de l a n u e v a D e u d a , y , p o r t a n t o , d e b e r á n h a l l a r s e l os depós i t os , a que se r e f i e r a n , 
c o n s t i t u i d o s a f a v o r de u n m i s m o i n t e r e s a d o y p o r l a m i s m a c lase de v a l o r e s . 
A q u e l l a s p e r s o n a s a l a s q u e c o n v e n g a n t a n t a s a d j u d i c a c i o n e s c o m o depós i t os 
t e n g a n , d e b e r á n p r e s e n t a r u n a f a c t u r a p o r c a d a d e p ó s i t o . 
P o r lo que se re f i e re a aque l l os depós i t os c u y o s , ¡ n t e r e s a d n s d e j e n de p r e 
s e n t a r los r e s g u a r d o s a l a c o n v e r s i ó n , el B a n c o " l i a r á t a n t a s s u s c r i p c i o n e s c ó m o 
d r p ó s i l o s a p a r e z c a n a f a v o r de los m i s m o s . 
S e r á n r e c i b i d o s s i n d i f i c u l t a d en M a d r i d los r e s g u a r d o s de S u c u r s a l e s y en l as 
S u c u r s a l e s los de M a d r i d o de o t r a s S u c u r s a l e s . 
A q u e l l a s p e r s o n a s que o p t e n p o r r e a l i z a r en e fec t i vo , a su v e n c i m i e n t o , lo 
m i s m o el c a p i t a l de l as O b l i g a c i o n e s q u e de los B o n o s . d e b e r á n r e t i r a r los depó-
s i t o s o a v i s a r a su p r o p ó s i t o p o r e s c r i t o h a s t a el d í a 14 de l c o r r i e n t e . 
C o n respec to a l as que t e n g a n en depós i t o o en g a r a n t í a O b l i g a c i o n e s del Teso 
r o o ¡Bonos y q u e n i los p r e s e n t e n a l a c o n v e r s i ó n , n i r e t i r e n d e n t r o d e l p l azo 
i n d i c a d o los d e p ó s i t o s o g a r a n t í a s o h a g a n p o r e s c r i t o la d e c l a r a c i ó n de q u e op-
t a n p o r r e a l i z a r el c a p i t a l en e fec t i vo , se r n i e m l e n i q u e es tán c o n f o r m e s con q u e 
se r e a l i c e el c a n j e de sus v a l o r e s p o r los n u e v o s t í t u l o s de la Deuda p e r p e t u a a l í 
p o r 100 i n t e r i o r , y el B a n c o , en c o n s e c u e n c i a , p r o c e d e r á a r e a l i z a r de o f i c io l as 
o p e r a c i o n e s necesa r i as . 
-Si e l p r o d u c t o de l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a m e t á l i c o f u e r a s u p e r i o r a l á c a n t i -
d a d q u e quede , después de a p l i c a d a la n e c e s a r i a en t í t u l o s a l a s u s c r i p c i ó n e n 
O b l i g a c i o n e s y l i ó n o s de l T e s o r o , se h a r á u n p r o r r a t e o , en t r e todos los s u s c r i p 
t o r e s a m e t á l i c o , s i n e x c e p c i ó n , p a r a r e d u c i r sus p e d i d o s a l a c a n t i d a d que p r o 
p t f r c i o n a l m e n t e les c o r r e s p o n d a , la Cual se a b o n a r á e n u n r e s i d u o , c u a n d o n o l le-
g u e a 500 pese tas n o m i n a l e s . 
E s t a c lase de r e s i d u o s s e r á c a n j e a b l e p o r t í t u l o s , en I g u a l e s t é r m i n o s que l os y a 
i n d i c a d o s p a r a los s u s c r i p t o r e s e n O b l i g a c i o n e s o B o n o s del T e s o r o y s in d i s t i n 
c l ó n de p r o c e d e n c i a . 
L o s s u s c r i p t o r e s a p a g a r en m e t á l i c o e n t r e g a r á n , a l h a c e r sus p e d i d o s , e l 10 
p o r 100 del . i m p o r t e n o m i n a l ; recibiendo, en c a m b i o , u n r e s g u a r d o t a l o n a r i o de su 
e n t r e g a . 
E l d í a 1.° de j u l i o p r ó x i m o , s a t i s f a r á n l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a c o m p l e t a r , 
c o n l a y a e n t r e g a d a , e l 50 p o r 100 de l a a d j u d i c a c i ó n , y el 1 . " de agos to e l 25,50 
p o r 100 r e s t a n t e ; r ecog iéndose a los I n t e r e s a d o s l os r e s g u a r d o s , a l r e a l i z a r e s t a ú l 
l i m a e n t r e g a y f a c i l i t á n d o l e s c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s . 
IAI los s u s c r i p t o r e s que . después de a b o n a d o e l 50 p o r 100 a d e l a n t e n el p l azo de 
1.° de agos to , se les b o n i f i c a r á p o r él a r a z ó n de 5 p o r lOO a l ¿ f ió , 
. C o m o y a se h a i n d i c a d o , l a s u s c r i p c i - n c o m e n z a r á a las d iez de Ja m a ñ a n a 
del d ía 16 de l c o r r i e n t e , d á n d o s e p o r t e r . u i n a d a :i las c i n c o de la t a r d e , desdé cu 
y a h o r a Sóib se r e c i b i r á n l a s s u s c i i p c i o n . - s s o l i c i t a d a s p o r las p e r s o n a s que se lia 
üén d é n t r o del . - ( l i i i c io de l B a n c o , 
S a n t a n d e f , lu de j u n i o de 1919.—El BeC i v ta r i o . F . Fernández . 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo ia 
:-: : : Eugenia mod lo Wp", Omnibus y C m ones :-: : 
K7V x n E o >v IIVM F:I>I ATA 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3 TAJVDER.—Tel. SOS 
a yi 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
G a r a g e M . S A N C H O 
Plszsi de Csñacíío.—"Teléfono nCim. 4-SO 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones, 
GASOLINA, u omoví.ina o Moto Nafta, a U 6 peseta^ 
los 100 litros—ACEITE: Vacuum Oíl , en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
N O T I C I A S S U E L T A S , S E C C I O N M A R I T I M A 
E T , C E I V T J R O 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(8uee«or de P e d r o s a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i n 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 12f) 
M ú s i c a — í ' r o g r a m a de l as p i e z a s que 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a n i u n i c i p a l , de 
ocho y m e d i a a d iez y . m e d i a , en el paseo 
de P e r e d a . 
« B a t i e r a » , p a s o d o b l e . — S a n M i g u e l . 
«Les s i r enes» , t a n d a de v a l s e s . — W a l d e 
t e u f e l d , 
F a n t a s í a de l a ó p e r a «•Ca.rmen».—'Bi-
zet. 
F a n t a s í a de l a o p e r e t a «Bocacc io» .— 
S u p p é . 
« T e r p s í c o r e » , m a z u r c a . — M a r í n . 
E l ((Alfonso x n i » . -Hoy po r la m a ñ a n a 
s a l d r á p a r a Ca tUac ( B u r d e o s ) , el t rása i t : 
l á n t i c o españo l « A l f o n s o X T I I » , con o h j i ' 
t o de recoger de nuéyo t r o p a s a m e r i c a n a s 
p a r a c o n d u c i r l a s a N u e v a Y o r k . 
E l «Vil laotfriztt ' -HAiy&r e n t r ó on d i q u e , 
con o b j e t o de l i m p i a r y p i n t a r l 'ondus el 
v a p o r e s p a ñ o l « V i l l a o d r i z » . 
LOS ESPECTACULOS 
d o ñ a Cesá rea R o j a s ; y l a o r q n e s l a ín ter -
pipetó p rec iosos m o l e t e s nuevos , c o m p u e s -
tos p a r a este s o l e m n e a c t o de i n a u g u r a 
c i ó n , a y u d a d a de u n n u t r i d o c o r o de vo 
ees.. 
¡ D u r a n t e los t r e s d í a s , p o r l a t a r d o , h a 
p r e d i c a d o , c o n g r a n u n c i ó n e v a n g é l i c a , el 
r e v e r e n d o p a d r e A m b r o s i o de S a n t i b a ñ e ; . . 
en s u s t i t u c i ó n de l p a d r e A l b e r t o de A/, 
p e i t i a , que h a t e n i d o q u e s a l i r p a v a A m é -
r i c a , a c u d i e n d o a e s c u c h a r l e m u l l i t u d de 
p i a d o s o s heles y m u c h í s i m o s a r c b i c o l r a ' 
des. 
L a • d e c o r a c i ó n del t e m p l o e r a e s p l é n d i -
d a y de1 m u c h o g u s t o . 
D i g n a c o r o n a c i ó n h a n t e n i d o es tos so-
l e m n e s c u l t o s , p o r l a que p u e d e e s t a r sa-
t i s f e c h í s i m a es ta a re l i ¡ c o f r a d í a , i n g r e s a n 
do mucibos n u e v o s « g u a r d i a s de BóBÍor»j 
con lo (pie de d í a en d ía v a c r e c i e n d o no 
t í i h l e n i e n t e el n ú m e r o de a r c h i c o f r a d e s , 
b a b l e n d o r e c i b i d o sn . luida d i r e c t i v a mu-
cbas f e l i c i t a c i o n e s p o r hahei- i n a u g u r a d o 
ya el p rec ioso a l t a r n u e v o , en el q u e se 
t l t i rá c u l t o d i a r i o a l Sac i -a l ís imo C o r a z ó n 
de .lesÚS. 
Taquípira v mecarij 
Se d a n lec iones . I n f o r m a r á , " 
A r r a b a l , 17, c u a r t o i . l " : 
P I S O A M U E B u i 
Se a l q u i a t e m p o r a d a de ver 
l ' a sco d c M e n é n d e z Pe ip -
i z q u i e r d a . 'ayo, c. 
I F * a. ta. ta, 
^ i S u p e r i o r e s b l a n c a s , a 20 pesei^J 
1 S a q u i t o de 5 0 - k i l o s , diez pesdí i 










P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secc iones a las o c h o y m e d i a v diez 
y m e d i a . — T e r c e r e p i s o d i o d e l ( ¿ T r i á n g u l o 
a m a r i l l o » . 
D e s p e d i d a de K i k o y Ra í l es v L a T e m -
p r a n i c a . 
I M a ñ a n a g r a n d e s d e b u t s . 
Loa mejore t ca rame los y bombo 
net en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . — S a n F r a n c U o o , *7 . 
lalneariosfleieilayOstaDeila 
No hay aguas en España con tan 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de ázoe 
y s u l f b í d r i c o c o m o las de A lceda y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a p u e d e r e e m p l a -
zar las en los ca ta r ros d e l apa ra to res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d r s de la p i e l . 
Gran bote de Ont ruda 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a » en las h a b i t a c i o ' es 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en te en to -
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l ég ra fo , 
o r q u e s t a de tz iganes. ' 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. I n f o r m e s ad-
m i n i s t r a d o r . 
T r i b u n a l e s 
E n c a u s a p r o c e d e n t e - de l J u z g a d o de 
T o r r e l a v e g a . s e g u i d a c o n t r a R i t a (" lalarza 
Sánchez , se h a d i c t a d o a u t o sobreseyen-
do l a causa . 
lElí o t r a p roceden te del J u z g a d o del Rs 
I te , s e g u i d a , c o n t r a l ' a scas io Ve lásco , J n 
l i o M a i v o s L e l e ñ á , R a f a e l G i r a l d e , C l a r a 
F e r n á n d e z , i \ .ngel Ho ja , y M á x i m o B s M h á 
nez , t a m b i é n se ba d i c t a d o a u t o de so 
b r e s a u n i e n i o l i b r e ; 
T a m b i é n se h a d i c t a d o a u t o , sobrese-
y e n d o l i b r e m e n t e l a c a u s a s e g u i d a e n el 
J u z g a d o del Es te , c o n t r a José G a y ó n Ren-
godKea. . 
Señalamiento-
D í a 26 de j u n i o . F l de V i l l a c a r r i e d n , 
c o n t r a T o m á s R u i z y R u i z , p o r d i s p a r o , 
d^ fengo r , seño r •Quin tana, ! ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r B á s c o n e s ; p o n e n t e , seño r Q u i r ó s . 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Ins t i tuc ión benéfica que a c t ú a b a j o 6i 
protectorado del E s t a d o . 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de c r é d i t o con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 p o r 100 de in te -
rés a n u a l ; de c r é d i t o p e r s o n a l , a l 5 1/2 
p o r 100; con g a r a n t í a de v a l o r e s d e l Es 
t a d o , a l 4 '1/2 p o r 100; e i n d u s t r i a l e s , a l 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre r o p a s , e fectos, a l b a 
j a s , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a Sus i m p o n e n t e s m a y o r i n t e 
rés h a s t a m i l pesetas q u e l as d e m á s Ca 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pese tas sa t i s f ace e l 3,5C 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pese tas sa t i s face 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
!,;is c a r t i l l a s se l i q u i d a n en e l a c t o de 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e d e s t i n a el 
Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a p r e m i o s d f 
i m p o n e n t e s . 
JABON CHlIVlS 
E l m e j o r de t odos los jabón?» J 
c o m p o n e n t e s de su fabricación J j 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l más ec J 
no sólo p o r ser e l q u e m ás ffurfl'':«w 
quer i o e s t r o p e a n i q u e m a lus ^ i ! ! ] 
v a d o s con é l . " I 
P e d i d l o en t o d a s l a s parles exiJ 
« j e m p r e l « m a r c a estampada en 
iruiLO. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S S .Mt .Mt 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l a v i 
U i , n n ó y «mul ic p o r c i e n t o de t n t e r é 
a n u a l . 
T r e s mesees, dos p o r c i e n t o a u u a l . 
U n a ñ o , t r es p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la v i s t a . ÍJ?© 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.00-
pesetas. Los i n te reses se a b o n a n a l fi' 
de cada semes t re . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédltc 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuentas 
de crédito. 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , 
v a l o r e s y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
T r o z o s de 500 y 250 gramos exclt 
m e n t e . 
- A . J a s s e ñ o r ; 
M . G. L A C 0 M A 
G r a n co lecc ión de modelos de vot 
H e r n á n Cortés, número 2-
Boleras de RASILL 
Snscripciéu mensual. . I'M H 
Niños II 




Para H a l 
Para Ver 
Se íidvier 
oa y Verac 
d señor con 
Vación y el 
DO se podrá 




¡ de APv 
E l d e n t í f r i c o q u e t i e n e 
p r e m i o , p r i m e r o , t a n so lo , 
en u n C o n g r e s o de H i g i e n e 
es Mí a n L i c o r de l P o l o . 
C u r a l a g losopeda, roña y demás enfer 
medades del g a n a d o . 
Bolsas y Mercados i M I i r a i l I 
BOLSA DE MADRID 




» B . 
» A 
» G y H 
A m o r t l z a b l e 5 p o r 100 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee: 
l l u s , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t odas c lases, cue l los , p u 
ños , tecas , etc. , etc. 
Gran Café Español 
Magnif lcos concier tos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
A r r u S a , Odón y D ' H t r s . 
Cuerpo de ingenieros de minas. 
J E F A T U R A D E S A N T A N D E R 
Sé p o n e en c o n o c i m i e n t o de los señores 
p r o p i e t a r i o s q u e en l a Je fa . tu ra de . M i n a s 
de esta p r o v i n c i a se a b r e u n c o n c u r s o de 
l o c a l e s - e n S a n t a n d e r p a r a la. i n s t a l a c i ó n 
d e sus o ñ e i n a s . • 
E l p r e c i o d e l a l q u i l e r de l l o c a l no p o d r á 
exceder , a l a ñ o , d e l a a c t u a l c o n s i g n a -
c i ón de pesetas m i l o c h o c i e n t a s s e t e n t a v 
c u a t r o , con v e i n t i o c h o c é n t i m o s , y el p ía 
/ o de p r o s e n t a c i ó n de l as b f e ñ a s i S ^ r á de 
t r e i n t a d í a s , a p á f t t r de la p l i b l i c á c í ó n 
d e este a n u n c i o en el uRo le t í n O f i c i a l de 
es ta p r o v i n c i a ) . 
S a n t a n d e r 9 de j u n i o de p.uií. 
E l I n g e n i e r o Jefe, E m i l i o !• n I IÜnduz -M. 
Vaidés. 
-Mañana, a las bCÍW M i l i c i a c r i s t i a n a . 
de l a 
de h o n r i l l a 
en s u f r a g i o del a l m a de d o n T o m á s I t u -
r r i a g a (q . e. p. d . ) 
y m e d i a l a m a ñ a n a , es ta Real H e r 
m a n d a d c e l e b r a r á u n a rafea I 
A m o r i z a b l e , 4 p o r 100, 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
R ío de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
¡ A l i c a n t e s 
! A z u c a r e r a s , p r e f e r e n í e s 
¡ I de rn o r d i n a r i a s 
; C é d u l a s , 5 p o r 100 
T e s o r o , 4,75, se r le A 
I d e m i d . , se r ie B 
i A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . 
! I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r ie F 
C> d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Dol la rs 
(De l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . , 
SANTANDER 
I n t e r i o r , i p o r 1ÍK), ser ies B v C. a 78,70 
y 78,80 p o r .100; pesetas 17.500. 
Aee iones B a n c o M e r c a n t i l , a H l t - p o r 
100; pesetas 5.500. 
I d e m T r a n v í a de M i r a n d c , a 96 pó i lO i; 
.pesetas í%W0. 
O b l i g a c i o n e s A l m a n s a s , a 85,75 p o r HH!; 
pesetas 33.6 .̂ 
i , I d e m A l s a s m i s , 4 1/2 p o r I0O, a 02.X0 po r 
100; pese tas mWO. - •• 
I d e m M. Z . A . , ser ie ^ , 4 l / 2 . p o r 100, a 
01 p o r 100; pese tas 15.000. 
I d e m f e r r o c a r r i l S a n t a d e r B i l b a o ^19^0), 
"a 85 p o r 100: pesetas 5.500: 
JLÍIA? DÍA 9 
77 40 77 2") 
77 65 77 50 
78 65 77 85 
78 90 78 50 
79 00 TS 00 
78 50 79 00 
78 50! 78 75 
00 00| 96 (i5 
96 70 96 65 
96 70 96 80 
96 90 97 26 
97 00 97 25 
97 50 98 00 
00 00 00 10 
516 00 r)20 ( 0 
336 00 859 "O 
351 00 359 CO 
314 00 314 C0 ; 
332 OO'OOO ( 0 
349 00 349 00 
95 25 OflbCO 
42 00 00 00 
108 90 108 90 1 
101 55 101 75 
101 50 101 45 
83 50 00. 00 
88 00 00 00 
88 25 &8 25 
98 60 99 00 
76 40 76 75 
22 90 ?g 95 
4 94 00 4 93 00 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
Se rv i c i o e s p l é n d i d o p a r a b o d a s , b a u t l 
eos y « l u n c h s » . 
S a l ó n de té , choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del flardinero 
A L M A C E N D E V I N O S 
BRAGUERO 
Se c o n s t r u y e n t o d a clase de sp! 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y piernas i 
c ía les , m ' d e t a s y cabestr i l lu? .. 
R r a m e ' o n o a y dUsc». 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIBU8 
G A R C I A , ¡OPTICO) 
S á n F r a n o i s s o . 11—Te lé fono i 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIJU 




30; k i l o s , 
ttfcO Y T Y Máquinas marinas 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a ia c a r t a y por «uniertoa. 
iSe v e n d e n dos de t r i p l e e x p a n s i ó n , de 
500 H.IP. c a d a u n a . P r o n t a e n t r e g a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : SeñoresDORU&A Y 
O A S U S O , paseo de P e r e d a , 32. 
M a t a d e r o . — H o m a n e o de) día 
'Reses m a y o r e s , 14; m e n o r e s , 
4.306, l 
.Cerdos, 9 ; k i l o s , 704. 
C o r d e r o s , 129; k i l o s , 400. 
C a r n e r o s , 3; k i l o s , 50. 
R o m a n e o de l d í a 9: 
Reses m a y o r e s , 25; m e n o r e s , 16; k i l o s . 
5. ; foi . 
C o r d e r o s . 27; k i l o s , 99. 
L a Caridad de Saritander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
Co in ida ,s d i s t r i b u i d a s , 907. 
E n v i a d o s r o n b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a 
sus respec t i vos puntos," u n o . 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de 
h o y , 118. 
Vida r-eligios» 
T r i d u o solemne al S a g r a d o Corazón de 
Jesús en la p a r r o q u i a del Cr is to . 
El v i e r n e s p a s a d o , d í a 6, c o m e n / ó el so-
l e m n e t r i d u o qué de.dica todos los años 
a l S a g r a d o C.ora/ón de Jesús l a a r c h i c o 
f r a d í a de L a C n a r d i a de H o n o r , estab le 
c i d a c a n ó n i c a m e n t e , hace t r e i n t a años , 
en l a p a r r o q u i a del C r i s t o . 
E l - p r i m e r d ía de este t r i d u o se i n a u g u -
r ó el p r e c i o s o a l t a r , n u e v o , m i x t o de r o -
m ián i co y o j i v a l , q u e h a s i d o c o n s t r u i d o 
p a r a es ta a r c h i c b f r a d í a , c e l e b r a n d o la p n 
m e r a m i s a de c o m u n ó n e x t r a o r d i n a r i a el 
m u y i l u s t r e séñor s e c r e l a r i o del señor 
Ob i spo , p o r a u s e n c i a de éste, r e p a r t i e n d o 
so en e l l a u n o s b o n i t o s r e c o r d a l o r i o s . E l 
a l t a r es taba d e c o r a d o con g r a n giast.p p o r 
l as a rch i co f rade -s doña So ledad Cossio y 
Indî pen̂ aJble para, curar Ifl 
mediata y permanentement 
tocias las enfermeclacles ̂  
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS 
de eompojsieión original̂ 1 
ma. Tir í̂CA; în l o i & m v t c 
l>icarl>oiiatos, Maagiiê i»̂ 11 
ealm antena 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e 1l2 l i tro, 10 P*5 
C O I V C E I Í I O T V A I O E X O L U S l ^ 0 5 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB r,A 
Compañía Trasatlántica 
( S - A ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A C L A S E 9 E L U N A S . 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S ¥ M t ' ^ I D A S Q U E S E D E S E * , C U A D R O S S R A 
B O S Y M O L D U R A S V F . l P A I S Y E X T R A N J E R A S 
9 E S P A C H 0 : ABIA« E o s a l a n t a , n ú m C -Teléfono 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
Loni-
xa U,. 
El d ía 19 de j u n i o , a l a s t ros de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don J u a n Cornel ias. 
(ün i t iendn p a s a j e y ^ a r g a p a r a M a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
. p a r a H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 de i m p u e s t o s , 
p a r a V e r a c r u z : 315 pesetas y 7,r>(l do i m p u e s t o s . 
Se a d v i e r t e a los señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a H a b a 1 
"v V e r a c r u z , que S O L A M E N T E d e h e r á n p rovee rse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o i | 
l señor c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de es ta 
l 'nr ión y e l seño r c ó n s u l de M é j i c o , s i s e d i r i g o n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
no 
ge p o d r á e x p e d i r e l b i l l e te de p a s a j e . 
ionio 
la W 
A fines de jun io saldrá de S a a e t a r i d e r el vapor 
Santa Isabel 
]1íira t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
Reina Victoria Eugenia. 
Emit iendo pasaje con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
c u r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , señores H l 
foS de A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , M U E L L E . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 63 
La Propicia: 




Única C a s a e n e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio pennanoDte.-Alaineda Primera, Dinn. 22, bajos y entresuelos 
Te lé fono n ú m e r o 481 
ra [ 
C o n s u m i d o p o r l as C o m p a Q l a s de f e r r o c a r r i l e s de l Norte de E s p a f i a , de 
M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V igo, de S a l a m a n c a a l a f rontera 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de vapor , M a r i n a do 
g u e r r a y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a ^ . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l Card l f f por el 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o s p » r a f r a g u a s . — Ag lomeredoa . — C o i ^ e r B 
usos m e t a l ú r g i c o s y domésticos. 
H á g a n s e los p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y u , 5, B a r c e l o n a , o a sus agen te» e n - M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
f J J O N y A V I L E Í S , agen tes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
S a n R a f a e l T o r a l . 
P * r a o t r o s I n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e JV l a s o f l c i u a s de l a , 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Seruicíos de la 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
lo bace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r l o q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f avo rece l a s a l i d a d e l pe lo , r e 
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese po r lo que h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
do de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F rascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
- > v«r»de en S a n t a n d e r en l a d r o g u e ÍH HA Pére?. de l M o l i n o y C o m p a f t í » 
No =e puede d e s a t a n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s in expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s rons iecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
CON con e l r e m e d i o t a n senc i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , .según l o t i e n e de-
m o s t r a d o en los 35 años de éx i to c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i -
c io de l as f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reconecen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
7 e f i cac ia . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . H I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a f i l * . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o ' m e n s u a L s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de C i r u 
i , ¡>ara H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de la 
Habana p a r a C o r u f i a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A B E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Serv i c io m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y Aü ' ft 
j i z , p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a ru? - ven 
laal) y dé la H a b a n a , con esca la en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
s e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de L a 
diz, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z fle L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Sa-
l idas de C o l ó n p a r a S a b a n l J a , C u r a c a o , P u e r t o Caba l l o , L a G u a y r a , P u e r t r 
Rico, c a n a r i a s , C á d i z y P & r c e l c n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
. Se rv i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y dá C á d i z e l 
] , p a r a S a n t a C ruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e r l o 
el v i a io de reg reso de B u e n o s AÍTPA e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3 
L I N E A BÉ B R A S I L - P L A T A 
Serv i c io b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V íg - -
para R í o J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e i v i a j e 
de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n i o s , R i o J a n e i r o , C a n a 
rías. V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A B E F E R N A N B O P O O 
Serv ic io m e n s u a l , , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l l c a n i t y de C4 
diz, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a y p u e r t o s de C a n a r i a s y de 
¡a P e n í n s u l a i n d i c a d a í e n e l v i a j e de i d a . 
AueiuAb de l os i n d i c a d o » s e r v i c i o s , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene «atab le 
do los espec ia les de lus p u e r t o s d e i M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s d e l C a n 
tábr ico a N e w Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s vo 
fina ñ ]n . f y s f a n u n c i a r á n o p o n u n a n ^ D t e eu c a d a v i a j a . 
Ksi s vapores a u m l t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e 
MS, a qu ienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o a s m e r a d o , co 
mo ha a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o serv i -do . 
Todos los vaporea t i e n e n t e l e g r a f í a a lu h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se expMe.n p a s a j e * p a r a todos ios p u e r t o s del 
mundo, sorvldoe» p o r Uneí in r e g u l a r e * 
Encuademación: 
B A H I E L S O N Z A L E Z 
8aM« de S a n Jotá, n ú m e r o I. 
s i n v i o l e n c i a ^ 
h u b o d í g c s H v o d e l m o d o m a s 
agradable, saave y <zj:ica2 
r n e z c l a n d ó <zn e l d e s a y u n o e l 
L I R G F I N T E B E S f t y 
. B M 
C A P I E S T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA « nr£=i Í V J s p=? 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e - de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s 3 
y u s a d a s p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , po r s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n dr 
ven ta en l a d r o g u e r í a d e Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l f 
de V t U a f r a n c a 7 Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
ftCTENTA S E N T I M O S CA^A 
IOS
a d o p t a d o p o r t o d o e l mundo 
E L M A Y O R A C I E R T O «O 
f POMPAS FÚNEBRES 
flNGei B L A N C O 
Contrato c o i las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H \ 
mm, 6 (casa de los jaries), l-Mm Riere 227. 
l a f a b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y o r , ÜÚ 
m e n i 4 1 , ios n u e v o s m o d e l o s de s tore», 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l os , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a jes , f a b r i 
cados a »a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s ¿ c o n ó m i c o t . Se p a s a el 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i e . 
MUEBLES USADOS 
•Compro t o d a c lase de .mueb les usados 
a p r e c i o s c o m o n a d i e . P a r a Convencerse 
v i s i t e n es ta casa . Ve lasen , 17. 
papel v iejo, a se is pesetas a r r o b a , en \t> 
i m p r e n t a de este periódico. 
S o l u c i ó n n i s o s a -
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i -
f o rmes . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m í . 
Vué l vense t r a j e s y g a b a n e s desde f e o e 
peseta»; q u e d a n nuevos . M O R E T , 12, 2.° 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o v de f r a g u a . 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S . «n 8 ) 
S e r v a n t e * ! 4. 
^ Nuevo preparado compuesto de bi -
£ carbonato de sosa pur ís imo de esen-
f'- cia de anfs. Sust i tuye con gran venta-
I B e n e d i c t o 
Ja el bicarbonato en todos sus usos. 
D E P O S I T O : D O C T O R 
da glicero-fosfato de c a l de C R E O S O 
T A L . Tubercu los is , catarros crónicos 
bronquit is y debi l idad general Pro 
ció: 2,50 pesetas. 
B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , nüm. t i . Mvt fHs 
t Caja: 0,50 pesetas. 
t 
t 
J De venta en las pr inc ipa les fa rmac ias de España, 
v 
t E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
^ e alquila n. 
Dos g a b i n e t e s a m u e b l a d o s . 
I n f o r m a r á n en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
.A. T 1 3 rv C I O I V 
P e r s o n a f o r m a l , con p r á c t i c a en a d m i -
j n i & t r a c i ó n , c o n t a l ^ l i d a d e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s en l a p l a z a , se o f rece c o m o 
a d m i n i s t r a d o r de f i ncas o i n d u s t r i a , p a r a 
l a c a p i t a l o sus i n m e d i a c i o n e s , d i s p o n i e n 
do de c a p i t a l p a r a g a r a n t í a : 
I n f o r m a r á n en es ta a d m i n i s t r a c i ó n . 
< S e c i l i o - f e e ^ i i s r o - l ? » , t á . e t i c o 
F E L I X O R T E G A ( S . A. ) , c a l l e de B u r g o s , 1 - S a n i a n d e r 
3i * r i .ac30 Vega. 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o a la caD* 
de S a n José, n ú m e r o 1 . sefinindo 
S E C O M P R A N 
bo te l l as b o r d a l e s a s v a c í a s p a r a v i n o s 
B O D E G A S R I O J A N A S , M U E L L E , 31 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A . M A S 
:—: Q U E N A D I E :— 
Juftn de H e r r e r a , s . . 
A P R O V E C H E N 
Señoras, dueños de hoteles, fondas y c a 
s a s de huéspedes. 
P a t a t a n u e v a , g r a n d e , de V a l e n c i a , 2 
k i l o s , 0,65. 
10 k i l o s , 3,25 pesetas. • 
P a t a t a v i e j a , de R e i n o s a , s u p e r i o r , en -
c a r n a d a a m a r i l l a , a 0,25 c é n t i m o s k i l o . 
10 k i l o s 2,50 pesetas , 
B l a n c a de C a s t i l l a , a m a r i l l i t a , s u p e r i o r , 
a 0,20 c é n t i m o s e l k i l o . 
10 k i l o s 2 pesetas . 
Puerta la S era 23 (alma én) 
y p l a z a de l a E s p e r a n z a ( a r r i b a ) . 
S E A L Q U I L A 
p iso a m u e b l a d o . I n f o r m a r á n : paseo de 
Menér tdez P e l a y c , 6, s e g u n d o d e r e c h a . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a l as 8,15 v 16,45. 
I L l e g a n a B i l b a o : a l as 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : a l as 7,40 y 16.50. L le -
g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l as 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l as 7.20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a l a s 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. . 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a i a s 17,35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
C o r r e o — S a l a de S a n t a n d e r : a las 16,27; 
Üega a M a d r i d , a l a s 8,40.—Sale de M a -
d r i d , a l a s 17,25: l l e g a a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a l as 7,23; 
l lega a M a d r i d , a l as 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a l as 7,16; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
13.40. 
¿ANTA.NDER-LLANES 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l as 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los p r i m e r o s s i g u e n a Ov ie-
do. ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l as 7,55. 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 19 y 19,55. 
S a l i d a s de Cabezón : a l as 7,15. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7 , ^0 .—Sa l i -
d a de T b r r e l a v e g a : a l a s 12.20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E O A 
S a l i d a s d e - S a n t a n d e r . — A l as 7,52; 11,10 
( co r reo ) ; 14,20 y 18,40. P a r a l l e g a r a On 
t a n e d a , a l as 9,55; 13,12; 16 21 y 20 ,41 . ' 
S a l i d a s de O n t a n e d a . — A l a s 7,10; 11,18: 
14,27 ( co r reo ) y 18,45. P a r a l l e g a r a S a n 
t a n d e r , a las 9,05- 13,03; 1,6,IS v ;M •f i 
S E R V I C I O D E S O M O 
- H o r a s de s a l i d a de S o m o : A l as o c h o , 
ocho v m e d i a , u n a y - c u a t r o y m e d i a . 
l i m a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : a l as 
doce, u n a , t r e s y m e d i a , c u a t r o y m e d i a 
' y seis. 
T a r i f a de equ ipa jes . 
A los hoteles o estac iones de f e r r o c a r r i l 
S o m b r e r e r a o b u l t o de m o n o s de 15 k i l o -
g r a m o s , pesetas 0 , 5 0 . — ü a u l o b u l t o de 15 
a 30 k i l o g r a m o s . 1,00.—De 30 a 60, 1.50. 
—Jle 60 a UMi. 2 .00 .—Por cada d iez k i l o -
g r a m o s de exceso, 0,50. 
Al S a r d i n e r o : B a ú l m u n d o , pesetas . 2. 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1 .—Ma le tas o sacos de 
noche , 0,50. 
S e r v i c i o telegráf ico. 
T e l e g r a m a s e n t r e l as es tac i ones espa-
ñ o l a s y sus poses iones : P o r c a d a p a l a b r a 
h a s t a c i n c o i n c l u s i v e , Ü,1U pese tas ; c a d a 
p a l a b r a m á s , 0 , 0 5 . — T e l e g r a m a s u r g e n -
tes : t r i p l e de l o r d i n a r i o . - T e l e g r a m a s de 
m a d r u g a d a : c a d a p a l a b r a m á s h a s t a c i n -
co i n c l u s i v e , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o en el d e s p a c h o «De m a d r u g a -
0.02 1/2. (Se d e p o s i t a n a t o d a s h o r a s , i n -
da.») 
S e r v i c i o por ta l . 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de v a l o r e s de 
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta l es , de 9 a 12,20. 
Cert i f icados, de 9 a 13.20. 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
P a g o de g i ros , de 10 a 13. 
Imposic iones C a j a de A h o r r o s y r e i n -
t eg ros , (excepto los v i e r n e s ) ) , de 9 a 13. > 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11 . 
L i s t a y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Repar to a d o m i c i l i o de l C o r r e o de M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a 
las 10 .—Cor reo de B i l b a o . L i é r g a n e s y 
m i x t o de L l a n e s . a l as 12 .45 .—Correg de 
A s l u r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a . 
a las 18,30. 
\x)3 d o m i n g o s se hace s o l a m e n t e el re-
p a r t o a l as Í2.30. 
LIQUIDACION : Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
R R B O I O 1̂  1.1 O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
l & n b e l S í , n ú m e r o -4. 
